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2. Bibliograﬁ je u časopisima i knjigama





4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
  a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
  b) prapovijest i protopovijest
  c) antika
  d) srednji vijek
5. Članci u novinama
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
1. Gradnja muzeja u Naroni
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije
2. Izložbe
3. Znanstveni skupovi i proslave
Popis kratica
Acta ad archaeol. et artium hist. pertinentia - Acta ad archaeologiam 
et artium historiam pertinentia. Roma.
Acta Musei Napocensis - Acta Musei Napocensis. Cluj-Napoca.
Adrias - Adrias. Zagreb – Split.
Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva - Akti VIII. 
međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog 
umjetničkog stvaralaštva. – Akten des VIII. internationalen 
Kolloquiums über Probleme der provinzialrömischen 
Kunstchaﬀ ens … Zagreb 5.-8. V. 2003. Religija i mit kao 
poticaj rimskoj provincijalnoj plastici. – Religion und Mythos 
als Anregung für die provinzialrömische Plastik … <Golden 
marketing – Tehnička knjiga [i dr.].> Zagreb.
Archaeol. Aust. - Archaeologia Austriaca. Wien.
Archeol. viva - Archeologia viva. Firenze.
Arh. vest. - Arheološki vestnik. Ljubljana.
Asseria - Asseria. Zadar.
Atti Civici musei Trieste - Atti dei Civici musei di storia ed arte di 
Trieste. Trieste.
Atti e memorie istr. - Atti e memorie della Società istriana di 
archeologia e storia patria. Trieste.
Blato do kraja 18. st. - Blato do kraja 18. stoljeća. Zbornik radova 
znanstvenog skupa održanog u Blatu u kolovozu 2005. godine 
pod pokroviteljstvom HAZU – Zagreb u organizaciji Općine 
Blato. <Općina Blato, Općinsko poglavarstvo.> Blato.
Croat. christ. period. - Croatica christiana periodica. Zagreb.
Diokletian und die Tetrarchie - Diokletian und die Tetrarchie. 
Aspekte einer Zeitenwende. W. de Gruyter. Berlin – New York. 
(Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten 
Jahrtausends n. Chr., Bd. 1.)
Epulon - Epulon. Pula.
Ethnol. Dalm. - Ethnologica Dalmatica. Split.
EuroCity - EuroCity. [Revija.] Zagreb.
Fragmenti - Fragmenti. Zagreb
Geoadria - Geoadria. Zadar.
God. grada Korčule - Godišnjak grada Korčule. Korčula.
God. zašt. spom. kult. Hrv. - Godišnjak zaštite spomenika kulture 
Hrvatske. Zagreb.
GZM(A) - Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 
Sarajevo.
HAG - Hrvatski arheološki godišnjak. Zagreb.
Hercegovina - Hercegovina. Mostar.
Histria antiqua - Histria antiqua. Pula.
Histria archaeol. - Histria archaeologica. Pula.
Hortus Artium Mediev. - Hortus Artium Medievalium. Zagreb-
Motovun.
Hrv. slovo - Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora - Hrvatska zora. Vis.
Insieme - Insieme. Roma.
Izvješća hrv. muzeja … Izvješća hrvatskih muzeja. Zagreb.
Jahrbuch RGZM - Jahrbuch des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz. Mainz.
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Jutarnji list - Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Kaštel. zborn. - Kaštelanski zbornik. Kaštela.
Konkam - Seminari i radionice o konzervaciji kamena. Konkam 2004. 
Zbornik radova / 20.-23. listopada 2004. Umjetnička akademija 
Sveučilišta u Splitu. Split.
Konjevrate i Mirlović Zagora - Konjevrate i Mirlović Zagora - župe 
Šibenske biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Sela 
šibenskog zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti. 
Muzej grada Šibenika, 14.-16. studenoga 2002. Odsjek za 
povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti 
HAZU. Zagreb.
Lapčan - Lapčan. List župe sv. Mihovila. Gradac.
Makarsko prim. - Makarsko primorje. [Časopis.] Makarska.
Mogućnosti - Mogućnosti. Split.
Novi list - Novi list. [Novina.] Rijeka.
Numism. chronicle - The Numismatic chronicle. London.
Obavijesti - Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. Zagreb.
Ocnus - Ocnus. Bologna.
Omiški ljetopis - Omiški ljetopis. Omiš.
Opusc. archaeol. - Opuscula archaeologica. Zagreb.
Osser. romano - Osservatore romano. [Novina.] Roma.
Peristil - Peristl. Split.
Povij. pril. - Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. povij. umj. Dalm. - Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. Split.
Pro tempore - Pro tempore. Zagreb.
Prostor - Prostor. Zagreb.
Quadreni friul. archeol. - Quaderni friulani di archeologia. Udine.
Quarhis - Quaderns d'arqueologia i història de la ciutat de Barcelona. 
Barcelona.
RAC - Rivista di archeologia cristiana. Roma.
Rad. Inst. povij. umjet. - Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 
Zagreb.
Rad. stud. Odsj. pov. umjet. - Radovi studenata Odsjeka za povijest 
umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru - Radovi Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Radovan - Radovan. Trogir.
Riv. archeol. - Rivista di archeologia. Roma.
Riv. scienze preist. - Rivista di scienze preistoriche. Firenze.
SHP - Starohrvatska prosvjeta. Split.
Slob. Dalm. - Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. - Solinska kronika. [Mjesečnik.] Solin.
Spomenica F. Potrebice - Spomenica Filipa Potrebice. Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest [i dr.]. Zagreb.
Srima – Prižba - Srima – Prižba: starokršćanske dvojne crkve. [Autori:] 
Zlatko Gunjača, Nenad Cambi, Dražen Maršić [i dr.]. Muzej grada 
Šibenika. Šibenik. (Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika, sv. 
20.)
Toma Arhiđakon i njegovo doba - Toma Arhiđakon i njegovo doba. 
Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 
2000. godine u Splitu. Književni krug. Split. (Biblioteka Knjiga 
Mediterana, 35.)
VAMZ 3. serija - Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zagreb.
VAPD - Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku. Split.
Večernji list  Večernji list. [Novina.] Zagreb.
Veli varoš - Veli varoš: povodom 1700 godina grada Splita. [Zbornik 
radova.] Udruga Matejuška. Split.
Vijenac - Vijenac. [Tjednik.] Zagreb.
Vijesti muz. konz. - Vijesti muzealaca i konzervatora. Zagreb.
Vjesnik - Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zbornik Dubrov. muz. - Zbornik Dubrovačkih muzeja. Dubrovnik.
Zbornik I. kong. hrv. pov. umjet. - Zbornik I. kongresa hrvatskih 
povjesničara umjetnosti (Zagreb, 15.-17. XI. 2001.). Institut za 
povijest umjetnosti. Zagreb.
Zbornik OPZ HAZU - Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda 
za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanonsti 
i umjetnosti. Zagreb.
Zeugnisse spätantiken - Zeugnisse spätantiken und frühchristlichen 
Lebens im römischen Reich. Athena. <Oberhausen>. 
(Veröﬀ entlichungen des Archäologischen Museums der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 2.)
ŽA - Živa antika. Skopje.
Život umjetnosti - Život umjetnosti. Zagreb.
Župa Sv. Jakova   Župa Sv. Jakova: Čiovo – Trogir. <Franjevački 
samostan Uznesenja Marijina (Sv. Ante) [i] “Radovan” Društvo za 
zaštitu kulturnih dobara Trogira>. Trogir.
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- Alihodžić, Timka. Bibliograﬁ ja Aserije [1]. – Bibliography of 
Asseria. Asseria, 2/2004, str. 173-179.
- Alihodžić, Timka. Bibliograﬁ ja Aserije 2. – Bibliography of 
Asseria 2. Asseria, 3/2005, str. 151-159.
- Anzulović, Neda. Aleksandar Stipčević: biograﬁ ja i bibliograﬁ ja 
radova. U: Izazovi pisane riječi. Zbornik radova u povodu 75. 
obljetnice života Aleksandra Stipčevića. Osijek, Filozofski 
fakultet, 2005, str. 7-36 sa sl.
- Fazinić, Alena. Bibliograﬁ ja otoka Korčule (VIII). God. grada 
Korčule, 10/2005, str. 383-388.
- Gulin, Ante. Jakov Stipišić – život i djelo. Zbornik OPZ HAZU, 
23/2005, str. VII-XVIII.
Bibliograﬁ ja Stipišićevih radova na str. XI-XVIII.
- Miletić, Željko. Bibliograﬁ ja Zlatka Gunjače. U: Srima – Prižba, 
Šibenik 2005, str. 301-307.
- Tomasović, Marinko. [Bibliograﬁ ja o Makarskom primorju.] 
Makarsko prim., 7/2005, str. 15-32.
U sklopu članka Marinko Tomasović, Komentari, napomene 
i kritički osvrt na podatke iz okvira arheološke problematike 
Makarskog primorja u knjigama, radovima i člancima.
II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI, 
EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZAŠTITA SPOMENIKA
1. Knjige
- Akti VIII. međunarodnog kolokvija o problemima rimskog 
provincijalnog umjetničkog stvaralaštva. – Akten des 
VIII. internationalen Kolloquiums über Probleme der 
provinzialrömischen Kunstchaﬀ ens … Zagreb 5.-8. V. 2003. 
Religija i mit kao poticaj rimskoj provincijalnoj plastici. – 
Religion und Mythos als Anregung für die provinzialrömische 
Plastik … Urednici: Mirjana Sanader [i] Ante Rendić Miočević. 
Zagreb, <Golden marketing – Tehnička knjiga [i dr.]>, 2005. 28 
cm 462 str. sa sl.
- Batović, Šime. Liburnska kultura. Summary: Liburnian culture. 
Zadar, <Matica Hrvatska [i] Arheološki muzej>, 2005. 24 cm 97 
str. sa sl.
- Batović, Šime. U osvit povijesti (od starijega kamenog doba do 
Liburna). Zbornik odabranih radova – Opera selecta II. Uz 75. 
obljetnicu života. Zadar, <Matica hrvatska Zadar [i] Arheološki 
muzej Zadar>, 2004. 24 cm 1130 str. sa sl.
Prvi dio tiskan je 2002.
- Blato do kraja 18. stoljeća. Zbornik radova znanstvenog 
skupa održanog u Baltu u kolovozu 2005. godine pod 
pokroviteljstvom HAZU – Zagreb u organizaciji Općine Blato. 
Sv. 3. Ured.: Teo Šeparović. Blato, <Općina Blato, Općinsko 
poglavarstvo>, 2005. 24 cm 215 str. sa sl. + table.
Odnosi se na Blato na Korčuli.
- Bloedhorn, Hanswulf. Inscriptiones Judaicae Orientis. Vol. I. 
Eastern Europe. – Tübingen, cop. 2004.
Vidi: Noy, David.
- Bulić, Frane, Nenad Cambi [i] Ivo Babić. Dioklecijan i Split. Split, 
Slobodna Dalmacija, <2005.> 20 cm 221 str. sa sl. (Splitska 
biblioteka, knj. 1.)
- Buljac, Mirko. Hrvace - župa Svih svetih. Split – Hrvace, Zbornik 
“Kačić”, 2004. 31 cm 392 str. sa sl. + [1] karta.
Arheologija na str. 24, 29, 46-51, 159.
- Buora, Maurizio. Con la collaborazione di Luciana 
Mandruzzato, Massimo Lavarone [i dr.]. Vetri antichi del 
Museo Archeologico di Udine. I vetri di Aquileia della 
collezione di Toppo e materiali da altre collezioni e da scavi 
recenti. <Udine>, Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia [i] 
Comitato nazionale italiano Association internationale pour 
l'histoire du verre, <2004.> 22 cm 359 str. sa sl. (Corpus delle 
collezioni del vetro nel Friuli - Venezia Giulia, vol. 1.)
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Calvi, Maria Carina. Le ambre romane di Aquileia. [Aquileia], 
Associazione nazionale per Aquileia, 2005. 24 cm 360 + XXIII 
str. sa sl. i 142 table. (Pubblicazioni dell'Associazione nazionale 
per Aquileia, 10.)
Analogije s nalazima iz Dalmacije.
- Cambi, Nenad. Kiparstvo rimske Dalmacije. [Summary:] 
The sculpture of the Roman province of Dalmatia: present 
knowledge and its development. Split, Književni krug, 2005. 
27 cm 283 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga Mediterana, 38.)
- Čečuk, Božidar [i] Dinko Radić. Vela spila – višeslojno 
pretpovijesno nalazište, Vela Luka – otok Korčula. [Spor. nasl. 
str.: ] Vela spila – a stratiﬁ ed prehistoric site, Vela Luka – island 
of Korčula (Croatia). [Sažetak svakog poglavlja na enleskom.] 
Vela Luka, Centar za kulturu “Vela Luka”, 2005. 30 cm 299 str. sa sl.
- Čoralić, Lovorka. Kraljica mora s lagunarskih sprudova. Povijest 
Mletačke Republike. Samobor, Meridijani, 2004. 24 cm 171 str. 
sa sl. (Bibliotheca historia Croatica, knj. 35.)
- Diokletian und die Tetrarchie. Aspekte einer Zeitenwende. 
Herausgegeben von Alexander Demandt, Andreas Goltz 
und Heinrich Schlange-Schöningen. Berlin – New York, W. de 
Gruyter, <cop. 2004.> 24 cm X + 259 str. s 2 sl. i [1] kartom. 
(Millennium-Studien zu Kultur und Geschichte des ersten 
Jahrtausends n. Chr., Bd. 1.)
Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Splitu 2003.
- Dubrovnik. [Omotni naslov.] Gl. ured.: Mario Bošnjak. <Zagreb, 
Fabra, 2005.> 27 cm 284 str. sa sl. + [1] karta. (Biseri Jadrana, 
god. III, br. 11.)
- Fadić, Ivo. Asseria. 5 godina istraživanja (1998.-2002.). 
– Asseria. 5 Years of Excavations (1998-2002). – Asseria. 5 
Forschungsjahre (1998-2002). Zadar, Arheološki muzej [i dr.], 
2003. 28 cm 103 str. sa sl.
- Farlati, Daniele. Hvarski biskupi. S dodacima i ispravcima 
Jacopa Coletija. Uvod, prijevod s latinskoga i bilješke: 
Kažimir Lučin. <Naslovi izvornika: Illyrici sacri tomus quartus, 
(...) auctore Daniele Farlato, Venetiis 1769. (str. 238-279) [i] 
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di P. G. Coleti, pubblicato dal prof. Fr. Bulić, Spalato 1910. (str. 
200-240).> Split, Književni krug, 2004. 20 cm 237 str. + [8]tabla. 
(Hvarski književni krug, 5.)
- Girardi Jurkić, Vesna. Duhovna kultura antičke Istre. Knj. I. 
Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre. Summary: The 
spiritual culture of Roman Istria. Cults in the process of Istria's 
Romanization. Riassunto: La cultura spirituale dell'Istria antica. 
I culti nel processo dei romanizzazione dell'Istria antica. 
Zusammenfassung: Die Geisteskultur im antiken Istrien. Kulte 
im Prozess der Romanisierung des antiken Istriens. Zagreb, 
Školska knjiga, 2005. 28 cm 296 str. sa sl.
Veze s Dalmacijom.
- Heršak, Emil. Drevne seobe. Prapovijest i stari vijek. Zagreb, 
Školska knjiga, 2005. 24 cm 548 str. sa sl. (Biblioteka Lucius, knj. 
5.)
Navodi se i Dalmacija.
- Karavanić, Ivor. Život neandertalca. Zagreb, Školska knjiga, 
2004. 24 cm 177 str. sa sl. (Biblioteka Lucius, knj. 4.)
Navode se i nalazišta iz Dalmacije, posebno Mujina pećina u 
Kaštelima.
- Konjevrate i Mirlović Zagora - župe Šibenske biskupije. 
Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog zaleđa 
župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti. Muzej grada 
Šibenika, 14.-16. studenoga 2002. Priredio: Ante Gulin. Zagreb, 
Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti HAZU, 2005. 27 cm 642 str. sa sl.
- Kovačić, Joško. Župa Supetar na Braču. Nastanak i crkveni 
spomenici. Prigodom proslave 400. Obljetnice utemeljenja 
(1604.-2004. g.). Summary: The parish of Supetar on the island 
of Brač - its foundation and its church monuments. <Supetar 
– Split, Župni ured – Supetar [i] Graf form – Split, 2004.> 27 cm 
160 str. sa sl.
Ima i arheologije.
- Laktancije, Lucije Cecilije Firmijan. O smrtima progonitelja. 
Proslov, predgovor, bilješke i kazalo: Nenad Cambi. Prijevod 
Nenad Cambi i Bratislav Lučin. [Spor. nasl. str.:] De mortibus 
persecutorum. [Usporedno hrvatski i latinski tekst.] Split, 
Književni krug, 2005. 21 cm 204 str. + [2] table.
I o Dioklecijanu.
- Lete, Neven. Pločasti čepovi amfora. <Uvodni tekst: Irena Radić 
Rossi.> Split, Podvodno istraživački klub Mornar, 2005. 23 cm 
31 str. sa sl. (Biblioteka Mornar moru, knj. 2.)
Nalazi potječu s prostora između Trogira i Stobreča.
- Marijanović, Brunislav. Gudnja – višeslojno prapovijesno 
nalazište. Summary: Gudnja – a stratiﬁ ed prehistoric site. 
Dubrovnik, <Dubrovački muzeji – Arheološki muzej>, 2005. 29 
cm 112 str. sa sl. + 17 + LXII table.
- Međunarodno arheološko savjetovanje „Instrumenta 
domestica od prapovijesti do kasne antike“. Program i sažeci 
predavanja. – International archaeological symposium 
„Instrumenta domestica from pre-history to late Antiquity“. 
Programme and summaries of reports. [Translation.] Urednik: 
Vesna Girardi-Jurkić. Pula, <Društvo za povijest i kulturni 
razvitak Istre – Pula [i] Međunarodni istraživački centar 
za arheologiju – Brijuni – Medulin>, 2005. 23 cm 103 str. 
(Materijali. Prilozi za povijest i kulturu Istre, br. 17.)
- Međunarodno arheološko savjetovanje „Kultovi i vjerovanja 
kroz povijesna razdoblja“. Program i sažeci priopćenja. 
– International archaeological symposium „Cults and beliefs 
throughout historical periods“. Programme and summaries 
of reports. [Translation.] Urednik: Vesna Girardi-Jurkić. 
Pula, <Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre – Pula [i] 
Međunarodni istraživački centar za arheologiju – Brijuni 
– Medulin>, 2004. 23 cm 103 str. (Materijali. Prilozi za povijest i 
kulturu Istre, br. 16.)
- Mladi i hvarske starine. Summary: Antique culture of the 
Croatian Mediterranean. Classical seminar. Gl. ured.: Jasna 
Jeličić-Radonić. Solin – Zagreb, <Izdanja Antibarbarus, Latina 
et Graeca – Zagreb [i] Udruga Salona felix – Solin>, 2005. 23 
cm 124 str. sa sl. (Biblioteka Pharos – antička kultura hrvatskog 
Sredozemlja, knj. 2.)
Zbornik sadrži 33 teksta-eseja obrađenih tema tijekom 
deset godina djelovanja seminara ΦΑΡΟΣ – antička kultura 
hrvatskog Sredozemlja.
- Noy, David, Alexander Panayotov and Hanswulf Bloedhorn. 
Inscriptiones Judaicae Orientis. Vol. I. Eastern Europe. 
<Tübingen>, Mohr Siebeck, <cop. 2004.> 23 cm XV + 397 str. 
sa sl. i [2] karte. (Texts and studies in ancient Judaism, 101.)
- Otok Brač. [Omotni naslov.] Gl. ured.: Mario Bošnjak. <Zagreb, 
Fabra, 2005.> 27 cm 242 str. sa sl. + [1] karta. (Biseri Jadrana, 
god. III, br. 10.)
- Otok Korčula. [Omotni naslov.] Gl. ured.: Mario Bošnjak. 
<Zagreb, Fabra, 2004.> 27 cm 226 str. sa sl. + [1] karta. (Biseri 
Jadrana, god. II, br. 7.)
- Otok Rab. [Omotni naslov.] Gl. ured.: Mario Bošnjak. <Zagreb, 
Fabra, 2004.> 27 cm 210 str. sa sl. + [1] karta. (Biseri Jadrana, 
god. II, br. 8.)
- Panayotov, Alexander. Inscriptiones Judaicae Orientis. Vol. I. 
Eastern Europe. – Tübingen, cop. 2004.
Vidi: Noy, David.
- Prelog, Milan. Tekstovi o Dubrovniku. <Zagreb>, Institut za 
povijest umjetnosti – Zagreb [i] Društvo prijatelja dubrovačke 
starine – Dubrovnik, 2003. 29 cm 204 str. sa sl.
- Radić, Diko. Vela spila - višeslojno pretpovijesno nalazište, Vela 
Luka – otok Korčula. – Vela Luka 2005.
Vidi: Čečuk, Božidar.
- Rees, Roger. Diocletian and the Tetrarchy. <Edinburgh>, 
Edinburgh University Press, <cop. 2004.> 23 cm XV + 219 str. 
sa sl i 3 karte. (Debates and documents in ancient history.)
- Seminari i radionice o konzervaciji kamena. Konkam 2004. 
Zbornik radova / 20.-23. listopada 2004. Organizacijski 
odbor: Branko Matulić, Ivo Donelli, Goran Nikšić [i dr.]. Split, 
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, 2004. 29 cm 71 str. 
sa sl.
- Srima – Prižba: starokršćanske dvojne crkve. [Autori:] Zlatko 
Gunjača, Nenad Cambi, Dražen Maršić [i dr.]. Šibenik, Muzej 
grada Šibenika, 2005. 30 cm 318 str. sa sl. (Povremena izdanja 
Muzeja grada Šibenika, sv. 20.)
- Stipčević, Aleksandar. Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knj. 
I. Srednji vijek (od prvih početaka do glagoljskog prvotiska iz 
1483. godine). Zagreb, Školska knjiga, 2004. 24 cm 468 str. sa 
sl. (Biblioteka Lucius, knj. 1.)
- Šašel Kos, Marjeta. Appian and Illyricum. <Ljubljana, Narodni 
muzej Slovenije, 2005.> 24 cm 671 str. sa sl. (Situla, 43.)
- Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. godine u 
Splitu. Uredile: Mirjana Matijević-Sokol i Olga Perić. Split, 
Književni krug, 2004. 22 cm 306 str. sa sl. (Biblioteka Knjiga 
Mediterana, 35.)
- Veli varoš: povodom 1700 godina grada Splita. [Zbornik 
radova.] Gl. ured.: Jerko Matošić. Split, Udruga Matejuška, 
2005. 29 cm 384 str. sa sl.
- Zamarovský, Vojtech. Bogovi i junaci antičkih mitova. Leksikon 
grčke i rimske mitologije. S češkog preveli Predrag i Mirko 
Jirsak. Za tisak priredio Predrag Jurska. <Naslov izvornika: 
Bohové a hrdinové antickýh bájí.> Zagreb, ArTresor naklada, 
2004. 29 cm 372 str. sa sl. (Fontana, knj. 1.)
Objavljene i slike arheoloških spomenika iz Dalmacije.
- Zbornik I. kongresa hrvatskih povjesničara umjetnosti (Zagreb, 
15.-17. XI. 2001.). Urednik: Milan Pelc. Zagreb, Institut za 
povijest umjetnosti, 2004. 28 cm 510 str. sa sl.
- Zeugnisse spätantiken und frühchristlichen Lebens im 
römischen Reich. Hrsg. Von Suzana Hodak, Dieter Korol und 
Peter Maser. <Oberhausen>, Athena, <2005.> 23 cm 148 
str. + 46 + 4 table. (Veröﬀ entlichungen des Archäologischen 
Museums der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Bd. 
2.)
Dva članka odnose se i na Dioklecijana.
- Župa Sv. Jakova: Čiovo – Trogir. Gl. i odg. ured.: Danka Radić. 
Trogir, <Franjevački samostan Uznesenja Marijina (Sv. Ante) [i] 
“Radovan” Društvo za zaštitu kulturnih dobara Trogira>, 2005. 
31 cm 251 str. sa sl.
Arheologija na str. 97-113, 124, 127.
2. Katalozi izložaba
- Bonačić Mandinić, Maja. [Sedamnaest] 17 u 8. Arheološka 
istraživanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove palače 1992. 
godine. – Split 2005.
Vidi: Delonga, Vedrana.
- Delonga, Vedrana [i] Maja Bonačić Mandinić. [Sedamnaest] 
17 u 8. Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu 
Dioklecijanove palače 1992. godine. [Katalog izložbe.] Split, 
<Muzej hrvatskih arheoloških spomenika>, 2005. 30 cm 48 str. 
sa sl. (Katalog izložbe, 14 [15!].)
- Kolega, Marija. Srednja ulica grda Nina svjedok vremena. 
Arheološka istraživanja od 2000. do 2004. Godine. – The Main 
Street of the city of Nin a witness to time. Archaeological 
excavations from 2000 to 2004. [Katalog izložbe.] Zadar, 
<Arheološki muzej>, 2005. 24 cm nepag. sa sl. [Usporedno 
hrvatski i engleski tekst.]
- <Marijanović, Brunislav.> Gudnja – višeslojno prapovijesno 
nalazište. <Predgovor: Romana Menelo.> [Katalog izložbe.] 
Dubrovnik, Dubrovački muzeji, 2005. 28 cm 19 str. sa sl. 
[Usporedno hrv. i engl. tekst.]
3. Vodiči
- Bonačić Mandinić, Maja. Greek coins displayed in the 
Archaeological Museum Split. Split, <Arheološki muzej,> 2004. 
23 cm 113 str. sa sl. + [1] karta.
- Buora, M[aurizio] e M[assimo] Lavarone. Le collezioni dei vetri 
antichi del Museo di Udine. Trieste, Museo archeologico, 2005. 
20 cm 39 str. sa sl. (Briciole friulane, 6.)
Navode se i nalazi iz Dalmacije.
- <Čelan Gaganić, Ante.> Šetnjom kroz Imotski. Turistički vodič. 
<Imotski, Turistička zajednica grada Imotskog, 2004.> 20 cm 
75 str. sa sl.
- <Kolega, Marija.> Muzej ninskih starina. Vodič. Zadar, 
<Arheološki muzej>, 2004. 23 cm 64 str. sa sl.
- Lavarone, M[assimo]. Le collezioni dei vetri antichi del Museo 
di Udine. – Trieste 2005.
Vidi: Buora, M[aurizio].
- Vuković, Mladen. Imotska kolajna. Imotski, <Turistička 
zajednica grada Imotskog>, 2004. 20 cm nepag. sa sl.
4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima
a) opći pregledi, kompleksni lokaliteti i područja
- Blečić, Martina. Lokalitet: Cres – Trg oko crkve sv. Marije. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 163-164 s [2] sl.
- Blečić, Martina. Lokalitet: Crkva Blažene Djevice Marije. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 166-167 s [3] sl.
Odnosi se na Punat na Košljunu.
- Boschian, Giovanni. Lokalitet: Vela spilja. – Zagreb <2005.>
Vidi: Komšo, Darko.
- Burmaz, Josip. Lokalitet: Hvar – Dolac (samostan benediktinki). 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 221-223 s [3] sl.
- Čerina, Dubravka. Preliminarno izvješće o zaštitnim 
arheološkim istraživanjima na tvrđavi Grad u Sinju 1998. i 
1999. godine. – Split 2005.
Vidi: Librenjak, Anita.
- Delonga, Vedrana. Lokalitet: Regija Poljica. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 234-236 s [3] sl.
- Delonga, Vedrana. Lokalitet: Sustipan. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 247-249 s [2] sl.
Lokalitet je u Sumpetru kraj Dugog Rata.
- Delonga, Vedrana. Lokalitet: Tugare – Donji Vrtal. Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 250-251 s [2] sl.
- Dokoza, Serđo. Toponimija Blata u srednjem vijeku. Abstract. 
U: Blato do kraja 18. st., sv. 3, Blato 2005, str. 49-62 s tabelama.
Odnosi se na Blato na Korčili.
- Doria, Mario. Toponimi dalmati ed istriani risalenti al periodo 
della presenza araba lungo le coste orientali dell'Adriatico. Atti e 






Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Đinđić, Filip. Slučajni nalaz paljevinskih grobova na Kapelici 
u mjestu Sv. Filipu i Jakovu. Summary: Accidental ﬁ nd of 
cremation graves at the Kapelica site in Sveti Filip i Jakov. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 104-108 sa sl.
Radi se o kasnoantičkim ili ranosrednjovjekovnim grobovima.
- Fadić, Ivo. Lokalitet: Asseria. Summary. HAG, 1/2004, Zagreb 
<2005.>, str. 189-191 s [3] sl.
- Gudelj, Ljubomir. Lokalitet: Crkvine. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 216-219 s [3] sl.
Lokalitet je u Cisti Velikoj na području Imotske krajine.
- Katunarić, Tea. Lokalitet: Salamandrija. – Zagreb <2005.>
Vidi: Kirigin, Branko.
- Katunarić, Tea. Palagruža 2003. Preliminarni izvještaj s 
arheoloških iskopavanja. – Zagreb <2005.>
Vidi: Kirigin, Branko.
- Katunarić, Tea. Palagruža godine 2004.: preliminarni izvještaj s 
iskopavanja. – Split 2005.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Kirigin, Branko. Brodski dnevnik ekspedicije Faros-Paros-Faros. 
Mogućnosti, LII/2005, 4-6, str. 23-58.
- Kirigin, Branko, Tea Katunarić [i] Goran Skelac. Palagruža 2003. 
Preliminarni izvještaj s arheoloških iskopavanja. [Translation:] 
Palagruža 2003. Preliminary report on archaeological 
excavation. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> str. 
207-220 sa sl.
- Kirigin, Branko, Tea Katunarić [i] Maja Miše. Lokalitet: Salamandrija. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 236-238 s [3] sl.
- Kirigin, Branko, Tea Katunarić [i] Maja Miše. Palagruža godine 
2004.: preliminarni izvještaj s iskopavanja. Summary: Palagruža 
2004 – preliminary excavation report. VAPD, 98/2005, str. 251-
260 sa sl. i 1 tablicom.
- Kolega, Marija. Lokalitet: Nin – Banovac. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 195-196 s [2] sl.
- Komšo, Darko, Preston T. Miracle [i] Giovanni Boschian. 
Lokalitet: Vela spilja. Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, 
str. 172-175 s [3] sl.
Lokalitet je kraj Nerezina na Lošinju.
- Kunac, Ana. Slučajni nalazi novca iz Podgore. Riassunto: 
Ritrovamenti numismatici fortunati a Podgora. Makarsko 
prim., 7/2005, str.109-122 sa sl.
- Librenjak, Anita. Arheološka nalazišta u Župi Hrvace. U: Mirko 
Buljac, Hrvace - župa Svih svetih. Split – Hrvace 2004, str. 46-51 
s [2] sl.
- Librenjak, Anita [i] Dubravka Čerina. Preliminarno izvješće o 
zaštitnim arheološkim istraživanjima na tvrđavi Grad u Sinju 
1998. i 1999. godine. Summary: Preliminary communication 
– rescue archeological excavations at the fprtress in Sinj 1998-
1999. VAPD, 98/2005, str. 271-282 sa sl.
- Limpić-Donadić, Biljana. Stari Grad od ranog srednjeg vijeka 
do naših dana. Grad vrijednih sakralnih i profanih spomenika. 
[Übersetzung:] Stari Grad vom Frühmittelalter bis zur 
Ggenwart. Eine Stadt mit wertvollen sakralen und profane 
Denkmäler. EuroCity, XIII/2005, 2(46), str. 36-37 sa sl.; prijevod 
na njemački na str. 38-39 sa sl.
- Marsović, Tomislav. Development of conservation concept and 
practice on the example of the Diocletian’s palace in Split. U: 
Die „Denkmalpﬂ ege“ vor der Denkmalpﬂ ege. Acten des Berner 
Kongresses 30. Juni bis 3. Juli 1999. Bern [i dr.], P. Lang, <cop. 
2005.> str. 177-191 sa sl.
- Marasović, Tomislav. Ranosrednjovjekovne preinake antičkih 
građevina u Dalmaciji. [Riassunto:] Modiﬁ che altomedievali 
degli ediﬁ ci dell'epoca antica in Dalmazia. Pril. povij. umj. 
Dalm., 39/2001-2002, Split [2005.], str. 61-90 sa sl.
- Menalo, Romana. Nalazi stambene arhitekture (13.-17. st.) u 
Dubrovniku u svjetlu arheoloških istraživanja. [Summary:] 
Residential architecture ﬁ nds in Dubrovnik in the light of 
archaeological research. (From the 13th to the 17th centuries). 
Zbornik Dubrov. muz., 1/2004, str. 253-281 sa sl. i planovima.
Objavljeni i nalazi iz antičkog i srednjovjekovnog doba.
- Menalo, Romana. Povijesni razvoj Arheološkog muzeja. 
Zbornik Dubrov. muz., 1/2004, str. 239-251 sa sl.
Odnosi se na dubrovački Arheološki muzej.
- Miletić, Ivana. Arheološka topograﬁ ja otoka Unije. Summary: 
Archaeological topography of Unije island. Histria archaeol., 
33/2002, Pula 2004, str. 195-263 sa sl. i XXIII table.
- Miletić, Željko. O pisanim djelima Z. Gunjače. U: Srima – Prižba, 
Šibenik 2005, str. 291-299.
- Milošević, Ante. Arheološko istraživanje korita rijeke Cetine i 
rječice Rude. Najvažnije nalazište artefakata delmatske kulture. 
[Übersetzung:] Archäologische Erforschung des Flussbetts 
der Cetina und des Flussbetts des kleinen Flüsschenes Ruda. 
Die wichtigsten Fundstätten vorgeschichtlicher Waﬀ en und 
Werkzuege der delmatischen Kultur. EuroCity, 1/2005, str. 62-
64 sa sl.; prijevod na njemački na str. 65-67 sa sl.
- Miracle, Preston T. Lokalitet: Vela spilja. – Zagreb <2005.>
Vidi: Komšo, Darko.
- Miše, Maja. Lokalitet: Salamandrija. – Zagreb <2005.>
Vidi: Kirigin, Branko.
- Miše, Maja. Palagruža godine 2004.: preliminarni izvještaj s 
iskopavanja. – Split 2005.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Mucić, Konstanta. Kulturna i prirodna baština Makarskog 
primorja: Makarska. Riassunto: Il patrimonio culturale e 
naturale di Makarska. Makarsko prim., 7/2005, str. 221-278 sa sl.
- Nikšić, Goran. Kor splitske katedrale. [Summary:] The choir 
of Split cathedral. Pril. povij. umj. Dalm., 40/2003-2004, Split 
[2005.], str. 263-305 sa sl.
I o nalazima iz antike i srednjeg vijeka.
- Pedišić, Ivan. Lokalitet: Bribirska glavica. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 205-206 s [3] sl.
- Pedišić, Ivan. Sanacijsko-konzervatorski radovi na položaju 
Kosa u šibenskom Donjem polju i na Bribirskoj glavici. 
Summary: Rescue and conservation work at the Kosa site in 
the šibensko Donje polje and on Bribirska glavica. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 2, str. 72-77 sa sl.
- Petrić, Perislav. Crkve, samostani i kapele u Velom varošu. U: 
Veli varoš, Split 2005. str. 33-46 sa sl.
- Piplović, Stanko. Središnje povjerenstvo za spomenike u 
Beču i graditeljsko nasljeđe Dalmacije. Summary. The Central 
Commission for Monuments in Vienna and the Dalmatian 
architectural heritage. God. zašt. spom. kult. Hrv., 28/2004, 
Zagreb <2005.> str. 7-34 sa sl.
- Piteša, Ante. Lokalitet: Spilja sv. Filipa i Jakova. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 244-247 sa sl.
Lokalitet je u Marini kraj Trogira.
- Protić, Ivo. Crkve u Blatu od IV.-XV. st. Osvrt na predavanja 
gospode Fiskovića, Baničevića i Borzića. U: Blato do kraja 18. 
st., sv. 3, Blato 2005, str. 205-212 s 2 sl.
Odnosi se na Blato na Korčuli.
- Radić Rossi, Irena. Dosadašnji rezultati podmorskih 
arheoloških istraživanja u zapadnom dijelu otoka Korčule. 
Abstract. U: Blato do kraja 18. st., sv. 3, Blato 2005, str. 33-48 sa 
sl. i 2 karte.
- Radić, Danka. Zaštita spomenika u Trogiru tijekom XIX. 
stoljeća. Summary: The conservation of monuments in Trogir 
in the 19th century. Radovan, 3/2005, str. 102-130 sa sl.
- Radić, Danka. Zaštita spomenika u Trogiru tijekom XX. stoljeća. 
Summary: Monument Conservation in Trogir during the 20th 
Century. U: Zbornik I. kong. hrv. pov. umjet., Zagreb 2004, str. 
425-435 sa sl.
- Radić, Dinko. Potirna. Abstract. U: Blato do kraja 18. st., sv. 3, 
Blato 2005, str. 23-32 s [2] sl.
Lokalitet je na Korčili.
- Regan, Krešimir. Povijest Cetinske krajine. Stoljetno vojevanje 
za opstanak. [Übersetzung:] Geschichte des Gebietes um 
den Fluss Cetina, der Cetinaer Kraina. Hundertjähriger Kampf 
ums Dasein. EuroCity, 1/2005, str. 42-43 s [1] sl.; prijevod na 
njemački na str. 43-44.
- Skelac, Goran. Palagruža 2003. Preliminarni izvještaj s 
arheoloških iskopavanja. – Zagreb <2005.>
Vidi: Kirigin, Branko.
- Šeparović, Tomislav. Lokalitet: Cecela. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 206-207 s [1] sl.
Lokalitet je kraj Drniša.
- Šuta, Ivan. Lokalitet: K. Štaﬁ lić – Sv. Lucija (Lucijino). Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 227-228 s [2] sl.
- Švec, Sonja. „Pandorina kutija“; Dioklecijanova palača u Splitu. 
Rad. stud. Odsj. pov. umjet., 2-3/2004, str. 147-154.
- Tomasoić, Marinko. Komentari, napomene i kritički osvrt 
na podatke iz okvira arheološke problematike Makarskog 
primorja u knjigama, radovima i člancima. Summary: 
Comments, observations and criticism in view of archeological 
problems in the area of Makarska littoral in books, works and 
articles. Makarsko prim., 7/2005, str. 9-102.
Na str. 15-32 bibliograﬁ ja
- Tomasović, Marinko. Arheološka baština Makarskoga primorja. 
Naseljavanje od pretpovijesnoga doba. [Übersetzung:] 
Das archäologische Erbgut des Küstenlands von Makarska. 
Besiedlung seit vorgeschichtlicher Zeit. EuroCity, 2/2004, str. 
70-72 sa sl.; prijevod na njemački na str. 74-76 sa sl.
- Tonković, Snježana. Lokalitet: Opačac. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 232-234 s [2] sl.
Lokalitet je blizu Imotskog.
- Vežić, Pavuša. Crkva Svetoga Duha na Aseriji – ranokršćanski 
mauzolej i romanička crkva sv. Pavla. Summary: The church of 
the Holy Spirit in Asseria – Early Christian mausoleum and St 
Paul's, a Romanesque church. Asseria, 2/2004, str. 117-131 sa sl.
- Vučić, Jakov. Arheološka istraživanja u crkvi sv. Martina u 
Sukošanu. Summary: Archaeological excavation in Saint Martin's 
church in Sukošan. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 136-141 sa sl.
- Vujnović, Nikša. Pretpovijesno i antičko doba naselja Sućuraj. 
Naseljenost od mlađega kamenog doba. [Übersetzung:] 
Sućuraj in vorgeschichtlicher Zeit und zur Antike. Besiedlung 
seit der jüngeren Steinzeit. EuroCity, XIII/2005, 2(46), str. 40-41 
sa sl.; prijevod na njemački na str. 42-43 sa sl.
- Vuković, Marija. Etnogeneza – vječno traženja korijena. 
Summary: Ethnogenesis – eternal search for roots. Epulon, 
3/2005, str. 59-70.
Odnosi se na Hrvate.
- Zekan, Mate. Lokalitet: Solin – krunidbena bazilika kralja 
Zvonimira (Šuplja crkva). Summary. HAG, 1/2004, Zagreb 
<2005.>, str. 240-244 sa sl.
- Zucchi, Stefano. Un ediﬁ cio culturale poco noto: il caso di San 
Platone in Sonte. Bilancio critico-bibliograﬁ co. Atti e memorie 
istr., CIII-1 (N.S. LI-1)/2003, Trieste <2004.>, str. 107-153 sa sl.
Crkva se nalazi na Cresu.
- Žeravica, Zdenko. Arheološka iskopavanja srednjovjekovnih 
nekropola u Konavlima tijekom 1997.-1999. godine. 
[Summary:] Archaeological excavations of Medieval 
cemeteries in Konavle in the course of 1997.-1999. Zbornik 
Dubrov. muz., 1/2004, str. 283-330 sa sl. i planovima.
Objavljeni i nalazi iz prapovijesti i antike.
- Živković, Zdravko. Narodno, sakralno i profano graditeljstvo 
na području župa Konjevrate i Mirlović Zagora. Summary: 
Traditional, sacred and profane building in the Konjevrate and 
Mirlović Zagora region. U: Konjevrate i Mirlović Zagora, Zagreb 
2005, str. 553-572 sa sl.
Navode se i arheološki nalazi.
b) prapovijest i protopovijest
- Anđelić, Miljenko. Ostaci pretpovijesnih megalitičkih 
građevina na otoku Šipanu. Summary: Remains of Prehistoric 
megalithic structures on the island of Šipan. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 64-66 s 1 sl.
- Batović, Šime. Istraživanje grobnog humka iz željeznog doba u 
Nadinu. – Zagreb 2005.
Vidi: Kukoč, Sineva.
- Batović, Šime [i] Natalija Čondić. Istraživanja arheoloških 
nalazišta na trasi autoceste Biljane-Nadin-Raštević. Summary: 
Archaeological excavations of a site on the section of the 
motorway Biljane-Nadin-Raštević. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, 
str. 74-91 sa sl.






Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Brusić, Zdenko. Lokalitet Vlakno. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 197-199 sa sl.
Lokalitet je na Dugom otoku.
- Brusić, Zdenko. Ostatci liburnske nekropole ispred zapadnog 
bedema Aserije. Summary: The remeins of the Liburnian 
cemetery by the west wall of Asseria. Asseria, 3/2005, str. 7-23 
sa sl.
- Čondić, Natalija. Istraživanja arheoloških nalazišta na trasi 
autoceste Biljane-Nadin-Raštević. – Zagreb 2005.
Vidi: Batović, Šime.
- Forenbacher, Stašo. Pretpovijesni stanovnici otoka Hvara. 
Lovci-skupljači u paleolitiku te stočari i ratari u neolitiku. 
[Übersetzung:] Die vorgeschichtlichen Bewohner der Insel 
Hvar. Jäger und Sammler in der Altsteinzeit, Viehzüchter und 
Ackerbauern in der Jungsteinzeit. EuroCity, XIII/2005, 2(46), str. 
26-28 sa sl.; prijevod na njemački na str. 29-31 sa sl.
- Kukoč, Sineva. Lokalitet: Nadin – humak 13. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 192-194 s [3] sl.
- Kukoč, Sineva [i] Šime Batović. Istraživanje grobnog humka iz 
željeznog doba u Nadinu. Summary: Excavation of an Iron Age 
burial mound in Nadin. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 58-63 s 1 sl.
- Lugović, Boško. Petrografska i geokemijska korelacija artefakta 
iz mezolitičkih naslaga Vele spile i magmatskih stijena 
srednjodalmatinskoga otočja. – Zagreb <2005.>
Vidi: Radić, Dinko.
- Majnarić Pandžić, Nives. Brončanodobni zlatni nalazi iz 
Hrvatske. [Summary:] The Bronze Age ﬁ ndings in Croatia. U: 
Spomenica F. Potrebice, Zagreb 2004, str. 75-85 s [2] sl.
Navode se I nalazi iz Dalmacije.
- Marguš, Drago, Marko Menđušić [i] Andrew M. T. Moore. 
Danilo Bitinj – školjkaši. Summary: Danilo Bitinj - shellﬁ sh. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 56-61 sa sl.
- Menđušić , Marko. Danilo Bitinj – školjkaši. – Zagreb 2005.
Vidi: Marguš, Drago.
- Menđušić, Marko. Lokalitet: Danilo – Bitinj. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 207-208 s [3] sl.
- Menđušić, Marko. Pretpovijesna arheološka topograﬁ ja 
prostora župa Konjevrate i Mirlović Zagora. Summary: 
Prehistoric archaeological topography of the Konjevrate and 
Mirlović Zagora parishes. U: Konjevrate i Mirlović Zagora, 
Zagreb 2005, str. 85-101 sa sl.
- Moore, Andrew M. T. Danilo Bitinj – školjkaši. – Zagreb 2005.
Vidi: Marguš, Drago.
- Radić, Dinko [i] Boško Lugović. Petrografska i geokemijska 
korelacija artefakta iz mezolitičkih naslaga Vele spile 
i magmatskih stijena srednjodalmatinskoga otočja. 
[Translation:] Petrographic and geochemical correlation 
between artefacts from the Mesolithic layers of Vela spila 
and the magmatic rocks of central Dalmatian islands. Opusc. 
archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> str. 7-18 sa sl.
- Spataro, Michela. Diﬀ erences and similarities in the pottery 
production of the Early Neolithic Starčevo-Cris and Impressed 
Ware Cultures. Riv. scienze preist., LIV/2004, str. 321-335 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
- Tomasović, Marinko. Dodatci arheološkoj topograﬁ ji 
rogozničko-breljanskog zaleđa (Dubci/Gornja Brela – Slime 
– Kučiće – Svinišće – Podašpilje). Summary: Additions to the 
archaeological topography of the Rogoznica – Brela hinterland 
region (Dubci/Gornja Brela – Slime – Kučiće – Svinišće 
– Podašpilje). Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 42-59 sa sl., II karte 
i I tablom.
- Tomasović, Marinko. Matijaševica u Blato/Živogošću 
– željeznodobna gradina u gornjem Makarskom primorju. 
Summary: Matijaševica in Blato/Živogošće – Iron Age hill-fort 
in the Littoral of Makarska. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 49-
57 sa sl., 2 karte i 1 tablom.
- Tomasović, Marinko. Nalaz impresso neolitičke keramike 
(6.000.-4.500. g. pr. Kr.) iz pećine Smolašnice kod Dobre vode u 
omiškom zaleđu. Summary: The ﬁ nd impresso of the Neolithic 
pottery (6000-4500 B.C.) from the cave “Smolašnica” at the 
location “Dobra voda” in the Omiš hinterland. Omiški ljetopis, 
III/2004, 3, str. 102-106 sa sl.
- Zlatunić, Romuald. Arheološka interpretacija i rekonstrukcija 
načina života u neolitičkom razdoblju Istre. Summary: 
Archaeological interpretation and reconstruction of the way of 
live in the Neolithic period of Istria. Histria archaeol., 33/2002, 
Pula 2004, str. 5-141 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
c) antika
- Altini, Mauro, Julian Bogdani, Federica Boschi [i dr.]. Prime 
esperienze del Laboratorio di rilievo archeologico: la fortezza 
di Acquaviva Picena (AP) e il castrum romano di Burnum (Drniš, 
Croazia). Ocnus, 13/2005, str. 9-33 sa sl.
- Babić, Ivo. Crkva Sv. Andrije na Čiovu. [Riassunto:] La chiesa di 
S. Andrea a Čiovo (Trogir). U: Župa Sv. Jakova. Trogir 2005, str. 
97-113 sa sl.
Prethodno objavljeno u Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 
35, Split 1995.
- Babić, Ivo. Prilog poznavanju povijesti graﬁ čke dokumentacije 
salonitanskih spomenika. Radovan, 3/2005, str. 19-30 sa sl.
- Basić, Ivan. Destringentem se – Prilog za lošinjskog 
Apoksiomena. Summary: Destringentem se – contribution 
to Apoxyomenos from Lošinj. Rad. stud. Odsj. pov. umjet., 
1/2004, str. 40-44.
- Batarelo, Marijana. Novi arheološki nalazi uz vranjičku rivu. Iz 
mora izronio antički bog. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 179-
183 sa sl.
Pretiskano iz „Solinske kronike“.
- Becattini, Massimo. Scheda storica di Gianfranco Purpora. Il 
miracolo del bronzo di Lussino. Čudo lošinjskog Apoksiomena. 
Archeol. viva, XXIV/2005, NS, 109, str. 48-67 sa sl.
Tekst Gianfranco Purpora “Statue greche nel mare dei Romani” 
na str. 60-61.
- Belamarić, Joško. Gynaeceum Iovense Dalmatiae – Aspalatho. 
[Summary:] Gynaeceum Iovense Dalmatiae – Aspalatho. Pril. 
povij. umj. Dalm., 40/2003-2004, Split [2005.], str. 5-42 sa sl.
- Belamarić, Joško. Gynaeceum Iovense Dalmatiae – Aspalatho. 
U: Diokletian und die Tetrarchie, Berlin – New York, <cop. 
2004.> str. 141-162.
- Bogdani, Julijan. Prime esperienze del Laboratorio di rilievo 
archeologico: la fortezza di Acquaviva Picena (AP) e il castrum 
romano di Burnum (Drniš, Croazia). – Bologna 2005.
Vidi: Altini, Mauro.
- Borovac, Tonči. Lokalitet: Issa – rimske terme. – Zagreb <2005.>
Vidi: Čargo, Boris.
- Borovac, Tonči. Mozaična podnica antičke cisterne za vodu 
na trasi autoceste Split-Zagreb u Koprivnom – zaštitni radovi. 
– Zagreb <2005.>
Vidi: Matulić, Branko.
- Braemer, François. Les stèles funéraires à personnages. Origine 
des thèmes, modèles et dates à travers l’Empire Romain. 
U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, 
Zagreb 2005, str. 31-51 sa sl.
Navode se i nalazi i z Dalmacije.
- Bratož, Rajko. Die diokletianische Christenverfolgung in den 
Donau- und Balkanprovinzen. U: Diokletian und die Tetrarchie, 
Berlin – New York, <cop. 2004.> str. 115-140.
- Bratož, Rajko. Verzeichnis der Opfer der Christenverfolgungen 
in den Donau- und Balkanprovinzen. U: Diokletian und die 
Tetrarchie, Berlin – New York, <cop. 2004.> str. 209-252 s [1] 
kartom.
- Briški, Felicita. Mikroﬂ ora Peristila Dioklecijanove palače u 
Splitu. U: Konkam, Split 2004, str. 38-40 sa sl.
- Brusić, Zdenko. Lokalitet: Luka Pakoštane – Jamica i položaj 
između otočića Sv. Justine i Velog Školja. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 191-192 sa sl.
- Brusić, Zdenko. Primjerci kasnoantičke keramike. [Summary:] 
Samples of Late Antique ceramics. U: Srima – Prižba, Šibenik 
2005, str. 259-265 s 2 sl.
- Bulić, Frane. Car Dioklecijan. Njegovo ime, njegova domovina i 
mjesto, gdje se rodio; kada, gdje i kako je imro. U: Bulić, Frane, 
Nenad Cambi [i] Ivo Babić. Dioklecijan i Split. Split 2005. str. 
5-143 sa sl.
- Buljević, Zrinka. Salonitanski kalum s prikazom gladijatora. 
[Translation:] Salona mold with image of gladiators. Opusc. 
archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> str. 193-202 sa sl.
- Buljević, Zrinka. Tragovi staklara u rimskoj provinciji Dalmaciji. 
Summary: Traces of glassmakers in Roman province of 
Dalmatia. VAPD, 98/2005, str. 93-106 sa sl.
- Buora, Maurizio. Fibule del tipo Langton Down nell'arco alpino 
orientale e lungo la costa adriatica. Quadreni friul. archeol., 
XIV/2004, Udine <2005.>, str. 69-72.
Odnosi se i na jednu ﬁ bulu iz Muzeja.
- Buora, Maurizio. Osservazioni sulle ﬁ bule del tipo Alesia 
nell'arco alpino orientale e nell'alto Adriatico. Sažetak: 
Zapažanja o ﬁ bulama tipa Alesia na području istočnih Alpa i 
gornjeg Jadrana. VAPD, 98/2005, str. 83-92 sa sl. i III table.
- Cambi, Nenad. Antička baština samostana sv. Frane u Splitu. 
Summary: Ancient archaeological heritage of the St. Francis 
monastery in Split. Adrias, 12/2005, str. 135-159 sa sl.
- Cambi, Nenad. Dioklecijanova palača i Dioklecijan. (Lik i 
ličnost). U: Bulić, Frane, Nenad Cambi [i] Ivo Babić. Dioklecijan i 
Split. Split 2005. str. 145-179 sa sl.
- Cambi, Nenad. Fragment nadgrobnog spomenika na Šperunu. 
U: Veli varoš, Split 2005. str. 363-365 s [1] sl.
O ulomku rimske stele; dio članka prethodno objavljenog u 
Kulturna baština 20, Split 1990.
- Cambi, Nenad. Funerrary monuments from Dalmatia, Istria 
and the Croatian part of Panonnia. A Comparative study. 
U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, 
Zagreb 2005, str. 13-30 sa sl.
- Cambi, Nenad. Personiﬁ kacije godišnjih doba na spomenicima 
Salone. (Trogir, Vrt Garagnin-Fanfogna). Radovan, 3/2005, str. 
31-32 sa sl.
- Cambi, Nenad. Srima i dvojne bazilike u Dalmaciji. [Summary:] 
Srima and twin basilicas in Dalmatia. U: Srima – Prižba, Šibenik 
2005, str. 55-70 sa sl.
- Cambi, Nenad. Stropni reljef iz Aserije. Summary: Ceiling relief 
slab from Asseria. Asseria, 2/2004, str. 23-39 sa sl.
- Cambi, Nenad. Tetrarchic practice un name giving. U: 
Diokletian und die Tetrarchie, Berlin – New York, <cop. 2004.> 
str. 38-46.
- Casari, Paolo. Un ritratto di Nerone rilavorato in Vespasiano dal 
colle di San Giusto a trieste. Atti Civici musei Trieste, 19/2002-
2003, Trieste 2004, str. 323-330 sa sl.
Na str. 330 sl. i analogija s Vespazijanovim portretom iz Narone.
- Chevalier, Pascale. Ostaci starokršćanske skulpture iz crkve Sv. 
Marte u Bijaćima. Summary: Remains of the paleo-Christian 
sculpture in the St. Martha's church of Bijaći. SHP, S. III, 
26/1999, Split 2004, str. 109-140 sa sl.
- Chevalier, Pascale. Preliminarni izvještaj o hrvatsko-francuskim 
radovima u Saloni (2004.). Episkopalni centar – Oratorij A. 
– Split 2005.
Vidi: Mardešić, Jagoda.
- Čargo, Boris, Branko Matulić [i] Tonči Borovac. Lokalitet: Issa 
– rimske terme. Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 
223-225 s [3] sl.
- Čelhar, Martina [i] Ida Koncani. Istraživanje i zaštita antičkog 
brodoloma u uvali Vlaškoj maloj na otoku Pagu. Summary: 
Archaeological and rescue excavations of an Antique ship 
in the Vlaška mala bay on the island of Pag. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 114-122 sa sl.
- Čelhar, Martina [i] Mate Parica. Podmorsko arheološko 
istraživanje u uvali Caskoj na otoku Pagu godine 2005. 
Summary: Undersea archaeological excavations in the Caska 
bay on the island of Pag in 2005. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 
130-135 sa sl.
- Demandt, Alexander. Diokletian als Reformer. U: Diokletian 
und die Tetrarchie, Berlin – New York, <cop. 2004.> str. 1-9.
- Diaconescu, Alexandru. Les fouilles du forum vetus de 








Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Dodig, Radoslav. Afterlife ideas on military monuments in 
Narona hinterland. U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. 
umj. stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 205-211 sa sl.
Veze s nalazima iz Dalmacije.
- Domić-Kunić, Alka. Literarni izvori za iliričke provincije 
(Dalmaciju i osobito Panoniju) u Naturalis historia Plinija 
Starijeg. Summary: Literary sources for the Illyrian provinces 
(Dalmatia and especially Pnnonia) in Naturalis historia by Pliny 
the Elder. VAMZ 3. serija, XXXVII/2004, Zagreb 2005, str. 119-
171 s [1] tabelom.
- Donelli, Ivo. Pokušaj čišćenja laserom mramorne antičke 
skulpture br. 12 iz Augusteuma u Naroni. Summary: An 
attempt to clean with laser marble Roman sculpture no. 12 
from Augusteum in Narona. VAPD, 98/2005, str. 283-288 sa sl.
- Donelli, Ivo. Restauratorski radovi na kamenim spomenicima. 
U: Konkam, Split 2004, str. 62-65 sa sl.
Dani su primjeri iz Salone i Splita.
- Dušanović, Slobodan. The princeps mvnicipii Dardanorvm and 
the metalla mvnicipii Dardanrvm. ŽA, 54/2004, br. 1-2, str. 5-52 
s 1 sl.
Veze s Dalmacijom.
- Duval, Noël. L’autel paléochrétien: les progrès depuis le 
livre de Braun (1924) et les questions à résoudre. Sažetak: 
Ranokršćanski oltar: napredak od Braunove knjige (1924.) i 
neka neriješena pitanja. Hortus Artium Mediev., 11/2005, str. 
7-18.
Navodi se i Dalmacija.
- Étienne, Robert – Ioan Piso [et] Alexandru Diaconescu. Les 
fouilles du forum vetus de Sermizegetusa. Rapport gèneral. 
Acta Musei Napocensis, 39-40/I, Cluj-Napoca 2002-2203. 
(2004), str. 59-154 s LVII tabli.
Analogije s Burnumom passim.
- Fadić, Ivo. Asseria – istraživanja u godini 2004. Summary: 
Asseria – excavations in 2004. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 
67-73 sa sl.
- Fadić, Ivo. Čaša s lotosovim pupoljcima iz Asserije. Summary: 
Glass beaker with lotus buds from Asseria. Asseria, 3/2005, str. 
75-97 sa sl.
- Fadić, Ivo. Lokalitet: Caska – nekropola. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 177-178 s [2] sl.
- Fadić, Ivo. Nalazi kasnoantičkog stakla na Srimi. [Summary:] 
Findings of Late Antique glass on Srima. U: Srima – Prižba, 
Šibenik 2005, str. 219-257 sa sl.
- Fadić, Ivo. Nekropola Caske. Summary: The Caska necropolis. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 97-105 sa sl.
- Fadić, Ivo. Novi epigrafski spomenici iz Aserije i Lepura. 
Summary: New epigraphic monuments from Asseria and 
Lepuri. Asseria, 2/2004, str. 73-103 sa sl.
- Giunio, Kornelija A. Carski kult u Zadru. Summary: The imperial 
cult in Zadar. Histria antiqua, 13/2005, str. 167-177 sa sl.
- Giunio, Kornelija A. Religion and myth on monuments from 
Zadar and surroundings in the Archaeological Museum 
in Zadar. U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. 
stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 213-222 sa sl.
- Gjurašin, Hrvoje. Lokalitet: Omiš - Brzet. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 232 s [1] sl.
- Gugo Rumštajn, Katarina. Lokalitet: Kijevo – Grudina s Vrtlima. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 208-209 s [1] sl.
- Guidobaldi, Federico. Caratteri e contenuti della nuova 
architettura dell’ettà Costantiniana. RAC, LXXX/2004, str. 233-
276.
Analogije s Dioklecijanovim mauzolejem u Splitu str. 253, 255.
- Gunjača, Zlatko. Ostaci arhitekture i analiza građevinskih 
faza. [Summary:] Architectural remains and an analysis of the 
phases of construction. U: Srima – Prižba, Šibenik 2005, str. 
7-54 sa sl.
- Ivčević, Sanja. Dijelovi opreme rimskog vojnika iz Garduna. 
[Translation:] Components of Roman military equipment from 
Gardun. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> str. 159-
176 s 2 table.
- Ivčević, Sanja. Nekoliko ranocarskih ﬁ bula iz Salone. Summary: 
Several early Roman imperial ﬁ bulae from Salona. VAPD, 
98/2005, str. 73-82 sa sl.
- Jadrć, Ivana. Ulomak kratera s votivnim natpisom iz Asserije. 
Summary: A fragment of a krater with a votive inscription from 
Asseria. Asseria, 3/2005, str. 53-73 sa sl.
- Jajčević, Zdenko. Zanimljivost iz Cetinske krajine. Prvi 
„nogomet“ igrao se u Gardunu. [Übersetzung:] Interessantes 
aus der Cetinaer Kraina. Der erste „Fussball“ wurde in Gardun 
gespielt. EuroCity, 1/2005, str. 41 s [1]sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Altar types in Early Christian churches in 
the province of Dalmatia. Sažetak: Tipovi oltara ranokršćanskih 
crkava u rimskoj provinciji Dalmaciji. Hortus Artium Mediev., 
11/2005, str. 19-28 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Reliefs of the labours of Heracles on a 
Roman “sarcophagus” in the church of st Caius in Solin. U: Akti 
VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, Zagreb 
2005, str. 229-236 sa sl.
- Jeličić-Radonić, Jasna. Reljeﬁ  s prikazima Heraklovih djela u 
crkvi sv. Kaja u Solinu. [Summary:] Reliefs with depictions of 
the labours of Heracles in the church of St Caius in Salona. Pril. 
povij. umj. Dalm., 39/2001-2002, Split [2005.], str. 31-49 sa sl.
- Jelinčić, Kristina. Rustična vila na Bunjama kod Novog Sela na 
otoku Braču. Riasunto: La villa rustica a Bunje vicino a Novo 
Selo sull'isola di Brač. VAPD, 98/2005, str. 121-132 sa sl. i 1 kartom.
- Jurić, Radomir. Fibula oblika križa iz Podgrađa (Asseria) kod 
Benkovca. Summary: A cruciform ﬁ bula from Podgrađe 
(Asseria) near Benkovac. Asseria, 3/2005, str. 99-117 sa sl.
- Kamenjarin, Ivanka. Lokalitet: K. Štaﬁ lić – Resnik. Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 225-227 s [3] sl.
- Katić, Miroslav. Proizvodnja kasnih korintskih B amfora u 
Farosu. [Summary:] The production of late Corinth B amforae 
in Pharos. Pril. povij. umj. Dalm., 39/2001-2002, Split [2005.], 
str. 51-59 sa sl.
- Katunarić, Tea. Amfore i ﬁ na keramika (od 4. do 1. st. Pr. 
Kr.) iz srednje Dalmacije: preliminarni ekonomski i socijalni 
pokazatelji. – Split 2005.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Kilić-Matić, Ana. Prilog proučavnju tehnika i struktura gradnje 
rimskih vila rustika na obali rimske provincije Dalmacije. 
[Translation:] A contribution to the study of building 
techniques and structures at Roman villae rusticae in the coast 
of the Roman province of Dalmatia. Opusc. archaeol., 28/2004, 
Zagreb <2005.> str. 91-109 sa sl.
- Kirigin, Branko, Tea Katunarić [i] Lucijana Šešelj. Amfore i 
ﬁ na keramika (od 4. do 1. st. Pr. Kr.) iz srednje Dalmacije: 
preliminarni ekonomski i socijalni pokazatelji. Summary: 
Preliminary notes on some economik and social aspects of 
amphorae and ﬁ ne ware pottery from central Dalmatia, 4th-
1st BC. VAPD, 98/2005, str. 7-24 sa sl.i tablicama.
- Köhler, Ines. Spätantike Porträts. U: Zeugnisse spätantiken, 
<Oberhausen 2005.> str. 13-24 + table 1-5.
Dioklecijan str. 18-19.
- Kolb, Frank. Praesens Deus: Kaiser und Gott unter der 
Tetrarchie. U: Diokletian und die Tetrarchie, Berlin – New York, 
<cop. 2004.> str. 27-37.
- Kolega, Marija. Nin – nastavak sustavnih iskopavanja na 
lokalitetu Banovac. Summary: Nin – continuation of systematic 
archaeological excavations at the Banovac site. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 90-97 sa sl.
- Koncani, Ida. Crtica o Apoksiomenu. Fragmenti, 3/2004-2005, 
2-3, str. 38-40 sa sl.
O brončanom kipu nađenom u moru kod Malog Lošinja.
- Koncani, Ida. Istraživanje i zaštita antičkog brodoloma u uvali 
Vlaškoj maloj na otoku Pagu. – Zagreb 2005.
Vidi:Čelhar, Martina.
- Kovačić, Ljiljana. Antički vodovod Vodovađa-Cavtat. 
[Summary:] The ancient aqueduct Vodovađa-Cavtat. Zbornik 
Dubrov. muz., 1/2004, str. 331-342 sa sl.
- Krstić, Dragica. Istraživanje stanja Peristila Dioklecijanove 
palače u Splitu. U: Konkam, Split 2004, str. 31-37 sa sl.
- Kuhoﬀ , Wolfgang. Aktuelle Perspektiven der Diokletian-
Forschungen. U: Diokletian und die Tetrarchie, Berlin – New 
York, <cop. 2004.> str. 10-26.
- Kunac, Ana Amfora sa Sutvida. Summary: The amphora from 
Sutvid. Makarsko prim., 7/2005, str. 103-108 sa sl.
Lokalitet je blizu Tučepa.
- Kurilić, Anamarija. Arhitravi s foruma Aserije. Summary: 
Architraves from the forum of Asseria. Asseria, 2/2004, str. 41-
71 sa sl.
- Kurilić, Anamarija. Epigrafski spomenici. [Summary:] 
Epigraphic monuments. U: Srima – Prižba, Šibenik 2005, str. 
267-284 sa sl.
- Lipovac Vrkljan, Goranka. Some examples of local production 
of Mithraic reliefs from Roman Dalmatia. U: Akti VIII. međunar. 
kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 249-258 
sa sl.
- Lupis, Vinicije B. O interesu korčulanske plemićke obitelji 
Arneri za ruševine Asserije. Summary: A noble family of the 
Arneri and their interest for the remnants of Asseria. Asseria, 
3/2005, str. 119-127 s 3 sl.
- Marasović, Jerko, Katja Marasović [i] Snježana Perojević. Kultne 
građevine Dioklecijanove palače u Splitu. Summary: Cultural 
ediﬁ ces of the palace of Diocletian in Split. Histria antiqua, 
13/2005, str. 427-436 sa sl.
- Marasović, Katja. Kultne građevine Dioklecijanove palače u 
Splitu. – Pula 2005.
Vidi: Marasović, Jerko.
- Mardešić, Jagoda. Lokalitet: Salona – Oratorij A. Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 238-240 s [2] sl.
- Mardešić, Jagoda [i] Pascale Chevalier. Preliminarni izvještaj 
o hrvatsko-francuskim radovima u Saloni (2004.). Episkopalni 
centar – Oratorij A. Summary: Preliminary report on 
Croatian-French research in Salona (2004.). Episcopal centre 
– Oratorium A. VAPD, 98/2005, str. 261-270 s 2 sl. i 1 tablom.
- Marin, Emilio. Tutta la famiglia dell'imperatore. Archeol. viva, 
XXIV/2005, NS, 111, str. 4-5 sa sl.
O Augusteumu u Naroni.
- Maršić, Dražen. Aserijatske nadgrobne are. Summary: Asserian 
funerary arae. Asseria, 3/2005, str. 25-51 sa sl.
- Maršić, Dražen. Freske. [Summary:] Frescos. U: Srima – Prižba, 
Šibenik 2005, str. 189-206 sa sl.
Odnosi se na nalaze iz starokršćanskih dvojnih crkva.
- Maršić, Dražen. Grobovi. [Summary:] Graves. U: Srima – Prižba, 
Šibenik 2005, str. 207-218 sa sl.
Odnosi se na nalaze iz starokršćanskih dvojnih crkva.
- Maršić, Dražen. Rimske portretne stele iz Muzeja grada Trogira. 
[Translation:] Roman portrait stelae from the Trogir City 
Museum. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> str. 111-
146 sa sl.
- Maršić, Dražen. Skulptura. [Summary:] Sculpture. U: Srima 
– Prižba, Šibenik 2005, str. 71-188 sa sl.
Odnosi se na nalaze iz starokršćanskih dvojnih crkva.
- Matulić, Branko. Lokalitet: Issa – rimske terme. – Zagreb 
<2005.>
Vidi: Čargo, Boris.
- Matulić, Branko [i] Tonči Borovac. Mozaična podnica antičke 
cisterne za vodu na trasi autoceste Split-Zagreb u Koprivnom 
– zaštitni radovi. Summary: Mosaic ﬂ oor of an antique water 
reservoir along the lines of the Split-Zagreb in Koprivno 
– protective works. God. zašt. spom. kult. Hrv., 28/2004, Zagreb 
<2005.> str. 222-226 sa sl.
- Mesić, Mile. Izvještaj o konzervatorsko-restauratorskim 
radovima na bedemima Aserije. Summary: Report on the 
conservation and restauration of the walls of Asseria. Asseria, 
3/2005, str. 141-149 sa sl.
- Mesić, Mile. Konzervatorski zahvati na Aseriji 2003. godine. 
Summary: Protective conservation works in Asseria in 2003. 
Asseria, 2/2004, str. 163-171 sa sl.
- Migotti, Branka. The iconography of the Dioscuri on a 
sarcophagus from Siscia. Sažetak: Ikonograﬁ ja Dioskura na 
sarkofagu iz Siska. Histria antiqua, 13/2005, str. 277-285 sa sl.
Odnosi se i na Tyche Salonitana.
- Miletić, Alen. Reljef Herkula Viktora iz antičkog Trogira. 






Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Miletić, Željko. O rimskim cestama na asserijatskom području. 
Summary: On Roman roads in the area of Asseria. Asseria, 
2/2004, str. 7-21 sa sl.
- Miletić, Željko. Tragovi rimskih cesta na području župa 
Konjevrate i Mirlović Zagora. Summary: Traces of Roman roads 
in the Konjevrate and Mirlović Zagora parish. U: Konjevrate i 
Mirlović Zagora, Zagreb 2005, str. 103-110 s 1 sl.
- Miletić, Željko. Typology of Mithraic cults reliefs from south-
eastern Europe. U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. 
stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 269-274 sa sl.
- Miličević Bradač, Marina. Diana and the fawn. U: Akti VIII. 
međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, Zagreb 2005, 
str. 259-268 sa sl.
O skulpturi Dijane koja je nađena u Grdunu.
- Miše, Maja. Grčka i helenistička keramika iz Farosa u 
Arheološkome muzeju u Splitu (stari fond). Summary: Greek 
and Hellenistic pottery from Pharos at the Archaeological 
Museum at Split (old aquisations). VAPD, 98/2005, str. 25-48 sa sl.
- Nardelli, Bruna. Divinità maschili sulle gemme dalmate del 
Museo Archeologico di Venezia. Sažetak: Muška božanstva 
na dalmatinskom dragom kamenju iz Arheološkog muzeja u 
Veneciji. Histria antiqua, 13/2005, str. 213-221 sa sl.
- Nardelli, Bruna. Religious testimonies found on roman gems 
from Dalmatia kept in the Archaeological Museum in Venice. 
U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, 
Zagreb 2005, str. 237-242 sa sl.
- Nikšić, Goran. The restoration of Diocletian’s palace 
– Mauseleum, Temple, and Porta Aurea (with the analysis of 
the of the original architectural design). U: Diokletian und die 
Tetrarchie, Berlin – New York, <cop. 2004.> str. 163-171 s 2 sl.
- Oreb, Franko. Rimska villa rustica u Blatskom polju. Ostaci 
otkriveni i djelomično istraženi prilikom probijanja blatske 
zaobilaznice 1978. godine. Abstract. U: Blato do kraja 18. st., sv. 
3, Blato 2005, str. 9-22 sa sl.
Odnosi se na Blato na Korčuli.
- Orlić, Marijan. Podmorsko arheološko nalazište brodskog 
tereta antičkog broda kod punte Sorinj – otok Rab. Summary: 
Archaeological undersea site at punta (cape) Sorinj on the 
island of Rab with remains of Antique shipwreck cargo. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 121-129 sa sl.
- Ožanić, Ivana. Lokalitet: Gardun (Tilurium). – Zagreb <2005.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
- Ožanić, Ivana. Tilurij – arheološka istraživanja 2004. godine. 
– Zagreb <2005.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
- Ožanić, Ivana i Domagoj Tončinić. Arheološko istraživanje 
rimskoga vojnog logora Tilurija pokraj današnjeg Trilja. 
Važno uporište rimske vojske u Dalmaciji. [Übersetzung:] 
Archäologische Untersuchhungen des römischen Militärlagers 
Tilurium in der Nähe des heutigen Trilj. Ein wichtiger 
Militärstützpunkt der Römer in Dalmatien. EuroCity, 1/2005, 
str. 36-37 sa sl.; prijevod na njemački na str. 38-39 s [2]sl.
- Parica, Mate. Podmorsko arheološko istraživanje u uvali Caskoj 
na otoku Pagu godine 2005. – Zagreb 2005.
Vidi: Čelhar, Martina.
- Parović-Pešikan, Maja. Tipologija grčkih strigila iz Jugoslavije 
i Albanije. Summary: Typology of Greek strigiles from 
Yugoslavia and Albania. GZM(A), 46/1991, Sarajevo 1991-2005, 
str. 113-130 s 3 sl.
Obrađeni i nalazi iz Salone i Visa.
- Pedišić, Ivan. Arheološka istraživanja i sanacijsko-
konzervatorski radovi unutar prostora bizantske utvrde 
na položaju Gradina, u uvali Velika stupica na otoku Žirju 
te radovi na položaju Magaruša kod Skradina. Summary: 
Archaeological excavations and rescue and conservation work 
within the Byzantine fort at the Gradina site in Velika stupica 
bay on the island of Žirje and excavations at the Magaruša site 
near Skradin. Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 66-71 sa sl.
- Pedišić, Ivan. Lokalitet: Žirje – Gradina. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 213 s [2] sl.
- Pedišić, Ivan. Sanacijsko-konzervatorski radovi unutar 
kompleksa dvojne bazilike na položaju Srima-Prižba i na 
Danilu – vila rustika i vila urbana. Summary: Rescue and 
conservation work within the complex of the twin basilica at 
the Srima-Prižba site and on Danilo at the villa rustica and villa 
urbana site. Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 60-65 sa sl.
- Perojević, Snježana. Kultne građevine Dioklecijanove palače u 
Splitu. – Pula 2005.
Vidi: Marasović, Jerko.
- Petričević, Ivan. Tragom prvog čitanja živogoških epigrama. 
Mogućnosti, LII/2005, 10-12, str. 121-132 s 2 sl.
- Pikunić, Ana. Quattro mense d’altare nel territorio di Zara. 
Sažetak: Četiri oltarne menze na zadarskom području. Hortus 
Artium Mediev., 11/2005, str. 123-129 sa sl.
- Piplović, Stanko. Prostorno-arhitektonska revitalizacija parga 
Garagnin-Fanfogna u Trogiru. Summary: Landscaping and 
architectural revilatization of the Garagnin-Fanfogna pakr in 
Trogir. Radovan, 3/2005, str. 38-52 sa sl.
Na str. 49 antički spomenici.
- Piplović, Stanko. Recikliranje arhitektonskih i skulpturalnih 
elemenata u Saloni. Summary: The recycling of architectonic 
and sculptural elements in Salona. Rad. Zavoda povij. znan. 
HAZU Zadru, 47/2005, str. 1-25 sa sl.
- Piso, Ioan. Les fouilles du forum vetus de Sermizegetusa. 
Rapport gèneral. - Cluj-Napoca 2002-2203. (2004).
Vidi: Étienne, Robert.
- Purpora, Gianfranco. Statue greche nel mare dei Romani. 
– Firenze 2005.
Vidi: Becattini, Massimo.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: K. Sućurac – Trstenik. Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 228-229 s [3] sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: otok Pag – uvala Vlaška mala. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 182-183 s [3] sl.
- Radić Rossi, Irena. Lokalitet: otok Rab – rt Sorinj. Summary. 
HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 168-169 s [3] sl.
- Radić Rossi, Irena. Nastavak podmorskog istraživanja na 
položaju Trstenik u Kaštel Sućurcu. Summary: Continuation of 
underwater excavations at the Trstenik site in Kaštel Sućurac. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 109-113 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Naufragio a Melita. Una nave romana sulla 
costa dalmata. Archeol. viva, XXIII/2004, NS, 107, str. 36-47 sa 
sl.
- Radić Rossi, Irena. Potonuli tragovi rimskoga gospodarskog 
kompleksa u Kaštel Sućurcu. Kaštel. zborn., 7/2003, str. 153-
177 sa sl.
- Radić Rossi, Irena. Sjećanje na vrijeme Tritona i Nereida. O vjeri 
i obredima na antičkim brodovima. Summary: Remembring 
the times of Triton and Nereids. About religion and ceremonies 
on ancient ships. Histria antiqua, 13/2005, str. 143-155 sa sl.
Objavljeni su i nalazi iz Dalmacije
- Radović, Siniša. Jama sj 55 iz Tilurija. – Split 2005.
Vidi: Šimić-Kanaet, Zrinka.
- Rendić-Miočević, Ante. Ulomak atičkog sarkofaga iz Baške na 
otoku Krku s prizorom iz trojanskog rata. Summary: Fragment 
of an Attic marble sarcophagus from Baška on the island of 
Krk showing a scene from the Trojan wars. VAMZ 3. serija, 
XXXVII/2004, Zagreb 2005, str. 191-203 s [2] sl.
- Rismondo, Tajma. HVCVSOVE – “This is where sacriﬁ ces 
were oﬀ ered” – archaeological ﬁ nds in the substructions of 
Diocletian's palace in Split.  U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. 
provinc. umj. stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 243-248 sa sl.
- Rismondo, Tajma. Unutrašnja dekoracija istočnih termi 
Dioklecijanove palače u Splitu. Arheološka istraživanja 2002. 
godine. Summary: Interior decoration eastern thermae of 
Diocletian palace in Split. VAPD, 98/2005, str. 151-158 sa sl. i 2 
plana.
- Sanader, Mirjana, Domagoj Tončinić [i] Ivana Ožanić. Lokalitet: 
Gardun (Tilurium). Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, 
str. 219-221 s [3] sl.
- Sanader, Mirjana, Domagoj Tončinić i Ivana Ožanić. Tilurij 
– arheološka istraživanja 2004. godine. [Translation:] Tilurium 
– archaeological research in 2004. Opusc. archaeol., 28/2004, 
Zagreb <2005.> str. 221-243 sa sl.
- Skelac, Goran. Prva geoﬁ zička istraživanja na Asseriji. 
Summary: The ﬁ rst geophysical investigations at Asseria. 
Asseria, 3/2005, str. 129-139 sa sl.
- Stanke, Matthias. Ein Kameo aus der Sammlung Dumbarton 
Oaks mit der Darstellung zweier tetrarchischer Herrscher. U: 
Zeugnisse spätantiken, <Oberhausen 2005.> str. 25-33 + table 
4-8.
Odnosi se i na Dioklecijana.
- Šarac, Damir. Stela neutješne Victorine. U: Veli varoš, Split 2005. 
str. 367-368 s [1] sl.
O rimskoj nadgrobnoj steli.
- Šeparović, Tomislav. Osvrt na nalaz groba s Faustininim 
medaljonom iz Podgrađa. Summary: Medallion representing 
Faustine – remarks on a grave ﬁ nd from Podgrađe. Asseria, 
2/2004, str. 105-115 s 2 sl.
- Šeparović, Tomislav. Revizija skupnog nalaza rimskog novca iz 
Kruševa kod Obrovca. Summary: Revision of a hoard of Roman 
coins from Kruševo near Obrovac. VAPD, 98/2005, str. 63-72 sa 
sl.
- Šešelj, Lucijana. Amfore i ﬁ na keramika (od 4. do 1. st. Pr. 
Kr.) iz srednje Dalmacije: preliminarni ekonomski i socijalni 
pokazatelji. – Split 2005.
Vidi: Kirigin, Branko.
- Šešelj, Lucijana. Utjecaji dirahijskih keramičkih radionica na 
području srednje Dalmacije. Summary: The inﬂ uence of the 
Dyrrachium pottery workshops in the central Dalmatia. VAPD, 
98/2005, str. 49-61 sa sl.
- Šimić-Kanaet, Zrinka. Sarius šalica iz Garduna. [Translation:] 
The Sarius cup from Gardun. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb 
<2005.> str. 187-191 s 1 sl.
- Šimić-Kanaet, Zrinka, Domagoj Tončinić [i] Siniša Radović. 
Jama sj 55 iz Tilurija. Zusammenfassung. VAPD, 98/2005, str. 
107-120 sa sl., 1 tablicom i 2 table.
- Škergo, Ante. Papal possessions in the eastern Adriatic. 
Sažetak: Papinski posjedi na istočnom jadranskom području. 
Arh. vest., 55/2004, str. 429-438.
- Tomasović, Marinko. Arheološka istraživanja 2003./2004. 
godine na Bošcu u Gradcu. Lapčan, 13/2004, 1, str. 27-32 sa sl.
Gradac je južno od Makarske.
- Tomasović, Marinko. Lokalitet: Bošac. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 215-216 s [2] sl.
Lokalitet je u Gradcu na makrskom području.
- Tončinić, Domagoj. Arheološko istraživanje rimskoga vojnog 
logora Tilurija pokraj današnjeg Trilja. Važno uporište rimske 
vojske u Dalmaciji. – Zagreb 2005.
Vidi: Ožanić, Ivana.
- Tončinić, Domagoj. Eine unveröﬀ entlichte Grabstele aus 
Tilurium. U: Akti VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. 
stvaralaštva, Zagreb 2005, str. 281-286 sa sl.
- Tončinić, Domagoj. Jama sj 55 iz Tilurija. – Split 2005.
Vidi: Šimić-Kanaet, Zrinka.
- Tončinić, Domagoj. Lokalitet: Gardun (Tilurium). – Zagreb 
<2005.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
- Tončinić, Domagoj. Tilurij – arheološka istraživanja 2004. 
godine. – Zagreb <2005.>
Vidi: Sanader, Mirjana.
- Tončinić, Domagoj. Votivna ara iz Tilurija. [Translation:] Votive 
altar from Tilurium. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb <2005.> 
str. 147-157 s 2 sl.
- Vežić, Pavuša. Luoghi di culto della cattedrale di Zara. Sažetak: 
Svetišta katedrale u Zadru. Hortus Artium Mediev., 11/2005, 
str. 275-290 sa sl.
- Vežić, Pavuša. Vrata Michelea Sanmichelija. Summary: Michele 
Sanmicheli's Porta Terraferma in Zadar. Rad. Inst. povij. umjet., 
29/2005, str. 93-106 sa sl.
Ima podataka i o nalazu antičkih natpisa.
Vješnica, Borko. Rekonstrukcija brončane posude s lokaliteta 
Plećaševe štale / Gornje njive. Summary: Reconstruction of 
bronze vessel from Plećaševe štale / Gornje njive locality. VAPD, 
98/2005, str. 289-294 sa sl.






Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Vučić, Jakov. Ecclesia Naronitana / Prostor i granice. 
[Summary:] Ecclesia Naronitana. Territory and boundaries. 
VAPD, 98/2005, str. 159-170 s 1 kartom.
- Wilkes, J[ohn] J[oseph]. The Roman Danube: an archaeological 
survey. JRS, XCV/2005, str. 124-225 s 1 kartom.
Odnosi se i na Dalmaciju.
- Zaninović, Marin. Kult Afrodite i Venere na tadašnjoj hrvatskoj 
obali. Summary: The cult of Aphrodite and Venus on the 
Croatian coast. Histria antiqua, 13/2005, str. 157-166 sa sl.
- Zaninović, Marin. The ancient cultural unity between the 
central Adriatic littoral and the Dalmatian hinterland. U: Akti 
VIII. međunar. kolok. rim. provinc. umj. stvaralaštva, Zagreb 
2005, str. 275-280 sa sl.
- Zubčić, Krunoslav. Lokalitet: Luka Vis. Summary. HAG, 1/2004, 
Zagreb <2005.>, str. 230-231 s [3] sl.
d) srednji vijek
- Ančić, Mladen. Od vladarske curtis do gradskoga kotara. 
Bijaći i crkva Sv. Marte od početka 9. do početka 13. stoljeća. 
Summary: From the reignal curtis to the town borough. SHP, S. 
III, 26/1999, Split 2004, str. 189-236 sa sl.
- Babić, Ivo. Mit o podrijetlu u Statutu grada Splita. U: Bulić, 
Frane, Nenad Cambi [i] Ivo Babić. Dioklecijan i Split. Split 2005. 
str. 181-221 sa sl.
- Basić, Ivan. Crkva svezog Mateja u Splitu: problemi oblika i 
funkcija. Summary: The church of St Matthew in Split. Rad. 
stud. Odsj. pov. umjet., 2-3/2004, str. 103-129.
- Basić, Ivan. Historijski Ivan Ravenjanin. Pro tempore, II/2005, 2, 
str. 9-22.
- Basić, Ivan. Venerabilis presul Iohannes. Historijski Ivan 
Ravenjanin i začetci crkvene organizacije u Splitu u VII. 
stoljeću. [Summary:] Venerabilis presul Iohannes. Historical 
John of Ravenna and the beginning of church organization in 
Split in the 7th century. Povij. pril., 24/2005, 29, str. 7-28 s [2] sl.
- Bogović, Mile. Okolnosti pojave i razvoja glagoljice 
na hrvatskom području do 1248. godine. Summary: 
Circumstances of the emergence and the development of the 
Glagolitic script in the Croatian region until the year 1248. U: 
Glagoljica i hrvatski glagolizam, Zagreb – Krk, Staroslavenski 
institut – Zagreb [i] Krčka biskupija – Krk, 2004, str. 247-260.
- Brajnov, Doroti. Oltarna ograda crkve sv. Mihovila s otoka 
Koločepa. – Zagreb 2005.
Vidi: Peković, Željko.
- Bratulić, Josip. Ljetopis popa Dukljanina. Najstarija kronika 
Južnih Slavena. [Übersetzung:] Die Chronik des Geistlichen 
von Duklja. Die älteste Chronik der Südslawen. EuroCity, 
2/2004, str. 86-87 s [2] sl.; prijevod na njemački na str. 88-89 [2] 
sl.
- Burić, Tonči. Odnos sveti Vid – Svantovid na istočnoj obali 
Jadrana. Summary: St. Vitus – Svantovid (Svevid): an example 
of the overlaying of Slavic pagan cults by Christian ones or 
else...? Histria antiqua, 13/2005, str. 461-468.
- Bužančić, Radoslav. Toma Arhiđakon i njegove vijesti o Ivanu 
Ravenjaninu. Obnova salonitanske nadbiskupije u novom 
središtu i pregradnje antičkih građevina u crkve. Summary: 
Archdeacon Thomas and his news on John of Ravenna. The 
reconstruction of the Salona archdiocese in its new see and 
the conversion of classical structures into churches. U: Toma 
Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 269-286 sa sl.
- Čausidis, Nikos. Poganska religija Slavena u svjetlu 
ranosrednjovjekovnih materijalnih nalaza s područja Balkana. 
Summary: Slavic pagan religion in light of Early Mediaeval 
material ﬁ nds from the Balkans. Histria antiqua, 13/2005, str. 
437-456 sa sl.
Donose se i nalazi iz Dalmacije.
- Deloga, Vedrana. Predromanički ciborij iz Svete Marte u 
Bijaćima. Summary: Pre-Romanesque ciborium from the St. 
Martha’s church at Bijaći. SHP, S. III, 26/1999, Split 2004, str. 
287-318 sa sl.
- Fisković, Igor. Crkva sv. Petra i Mojsija – spomenik kralja Petra 
Krešimira IV. u Solinu. Summary: the Relief of King Petar 
Krešimir IV in the Basilica of St Peter and Moses at Salona. U: 
Zbornik I. kong. hrv. pov. umjet., Zagreb 2004, str. 33-40 sa sl.
- Floramo, Angelo. Istis vero temporibus sicut ab antiquo: le 
categorie dello spazio e del tempo nell’opera dell’Arcidiacono 
Tommaso. Sažetak: Kategorije vremena i prostora u djelu Tome 
Arhiđakona. U: Toma Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 
119-128.
- Font, Márta. Ugarsko Kraljevstvo i Hrvatska u srednjem vijeku. 
[Summary.] Hungarian Kingdom and Croatia in the Middlea 
Ages. Povij. pril., 24/2005, 28, str. 7-22.
- Gjurašin, Hrvoje. Arheološka istraživanja kod crkve Sv. 
Marte od 1902. do 1905. godine. Summary: Archaeological 
excavations by the St. Martha's church 1902-1905. SHP, S. III, 
26/1999, Split 2004, str. 7-96 sa sl. i XIV tabla + [4] plana.
- Glavina, Frano. Najnovije “znanstveno” otkriće prof. Goldsteina: 
Srbe Neretvane 887. godine porazili su Mlečani. Slavi li naša 
mornarica “blesavi” datum 18. Rujna 887.? Makarsko prim., 
7/2005, str.307-334 s [2] sl.
- Gulin, Ante. Sela župa Konjevrate i Pokrovnik u srednjem 
vijeku. Summary: Villages of the Konjevrate and Pokrovik 
parishes in the Middle ages. U: Konjevrate i Mirlović Zagora, 
Zagreb 2005, str. 113-136 sa sl.
- Ivić, Nenad. Dosezi sjećanja i zaborava: pad Salone i 
naseljavanje Splita u Tome Arhiđakona. Résumé: Portée 
de la mémoire, portée de l’oubli: la chute de Salone et le 
peuplement de Split chez Thomas l’Archidiacre. U: Toma 
Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 129-142.
- Jakšić, Nikola. Reljeﬁ  Trogirske klesarske radionice iz crkve Sv. 
Marte u Bijaćima. Summary: The stonecutting workshop of 
Trogir and the relieves from the St. Martha’s church of Bijaći. 
SHP, S. III, 26/1999, Split 2004, str. 265-286 sa sl.
- Jelovina, Dušan. Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima. 
Summary: The old-Croatian church of St. Martha of Bijaći. SHP, 
S. III, 26/1999, Split 2004, str. 97-107 sa sl.
- Jurić, Radomir. Fra Lujo Marun u Podgrađu (Aseriji). Summary: 
Father Lujo Marun in Podgrađe (Asseria). Asseria, 2/2004, str. 
149-161 sa sl.
- Jurić, Radomir. Lokalitet: Velim – Velištak. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 201-203 s [2] sl.
Lokalitet je u općini Stankovci.
- Katičić, Radoslav. Toma Arhiđakon i hrvatska povijest. 
Summary: Archdeacon Thomas and Croatian history. U: Toma 
Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 105-117.
- Kovačić, Slavko. Toma Arhiđakon, promicatelj crkvene 
obnove, i splitski nadbiskupi, osobito njegovi suvremenici. 
Riassunto: Tomaso l'Arcidiacono, promotore della riforma, di 
fronte agli arcivescovi di Spalato, particolarmente quelli a lui 
contemporanei. U: Toma Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, 
str. 41-70.
- Krnčević, Željko. Lokalitet: Sv. Lovre – šibensko Donje polje. 
Summary. HAG, 1/2004, Zagreb <2005.>, str. 211-213 s [3] sl.
- Marasović, Tomislav. Bijaći u svjetlo proučavanja 
ranosrednjovjekovnih vladarskih rezidencija. Summary: Bijaći 
in the context fo early Medieval royal residences. SHP, S. III, 
26/1999, Split 2004, str. 331-359 sa sl.
- Marasović, Tomislav. Prijedlog kronološko-stilske periodizacije 
ranosrednjovjekovne umjetnosti u Hrvatskoj. Summary: 
Proposition for the Chronological and Stylistic Periodization 
of Early-medieval Art in Croatia. U: Zbornik I. kong. hrv. pov. 
umjet., Zagreb 2004, str.23-31 sa sl.
- Marasović, Tomislav. The transformation of Diocletian's 
palace in the city of Split as a chronological question. Acta 
ad archaeol. et artium hist. pertinentia, XVIII (N.S. 4)/2005, str. 
115-129 sa sl.
- Mardešić, Andrija Vojko. Benediktinci na otocima viškog 
arhipelaga. Hrv. zora, XV/2005, 40, str. 6-8 s [2] sl.
- Margetić, Lujo. Vidljive i manje vidljive poruke Tomine Historia 
Salonitana. Summary: Visible and less visible messages in 
Thomas’ Historia Salonitana. U: Toma Arhiđakon i njegovo 
doba, Split 2004, str. 13-19.
- Marinković, Ana. Funkcija, forma, tradicija – kraljevska 
kapela Kolomana Učenog u samostanu sv. Marije u Zadru. 
[Summary:] Function, form, and tradition: royal chapel of 
Coloman the Learned in the monastery of St. Mary in Zadar. 
Pril. povij. umj. Dalm., 40/2003-2004, Split [2005.], str. 43-76 sa 
sl.
- Marjančić, Maja. Bizantski utjecaji na zidno slikarstvo istočnog 
Jadrana u doba rane romanike i romanike (X.-XIII. stoljeće). 
Summary: Adrio-Byzantine inﬂ uence on the wall-painting 
of eastern Adriatic in the period of Early Romanesque and 
Romanesque (10th-13th century). Rad. stud. Odsj. pov. umjet., 
2-3/2004, str. 9-45 sa sl.
- Matijević Sokol, Mirjana. Neki aspekti hrvatske 
ranosrednjovjekovne latinske pismenosti. [Summary:] Some 
aspects of the Croatian literacy in the early Middle Ages. U: 
Spomenica F. Potrebice, Zagreb 2004, str. 97-107.
- Matijević-Sokol, Mirjana. Razdoblje hrvatskih narodnih vladara 
u „Salonitanskoj povijesti“. Summary: The period of Croatian 
rulers in Salonitan History. U: Toma Arhiđakon i njegovo doba, 
Split 2004, str. 21-28.
- Miletić, Mario. Tko je zapravo Grgur Ninski? Summary: Who 
was Grgur Ninski? Epulon, 3/2005, str. 45-52 [1] sl.
- Milošević, Ante. Jesu li prilozi u grobovima ranog srednjeg 
vijeka u Dalmaciji posljedica poganskog obreda Sahranjivanja? 
Summary: Are the funerary items in Early mediaeval graves in 
Dalmatia a result of a pagan funerary ritual? Histria antiqua, 
13/2005, str. 457-460.
- Milošević, Ante. Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve 
Sv. Marte u Bijaćima. Summary: The ﬁ rst early-medieval 
sculpture from the St. Martha's church if Bijaći. SHP, S. III, 
26/1999, Split 2004, str. 237-263 sa sl.
- Mirnik, Ivan. Novac iz starohrvatskih grobova. Summary: Coins 
from early Croatian graves. VAMZ 3. serija, XXXVII/2004, Zagreb 
2005, str. 205-250 s 22 table.
- Nikolić, Zrinka. Madijevci: primjer obitelji dalmatinske gradske 
elite u desetom i jedanaestom stoljeću. Summary: The Madii: 
an example of the family of the Dalmatiana urban elite in the 
tenth and eleventh centuries. Zbornik OPZ HAZU, 23/2005, str. 
1-24 s [1] rodoslovljem.
- Nikšić, Goran. Obnova prezbiterija katedrale sv. Dujma u 
doba Tome Arhiđakona. Summary: The reconstruction of the 
presbytery in the cathedral of St. Dujam during Archdeacon 
Thomas. U: Toma Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 
252-268 s [2] sl.
Donose se podaci i za starija razdoblja.
- Peković, Željko, Duško Violić [i] Doroti Brajnov. Oltarna ograda 
crkve sv. Mihovila s otoka Koločepa. Summary: Altar rail of St 
Michael’s church on Koločep island. Prostor, 13/2005, 1 (29), 
str. 1-9 sa sl.
- Petrinec, Maja. Dva starohrvatska groblja u Biskupiji kod Knina. 
Summary: Two early Croatian graveyards in Biskupija. VAPD, 
98/2005, str. 171-21 sa tabla, 1 kartom i tlocrtom.
- Piteša, Ante. Istraživanja srednjovjekovnih lokaliteta kod 
crkve sv. Nikole u Dolu i sv. Marije u Poselju (Velom Selu) na 
otoku Visu. Summary: Excavations in medieval sites near the 
churches of St Nicholas at Dol and St Mary at Poselje (Velo 
Selo) on the island of Vis. VAPD, 98/2005, str. 213-241 sa sl., 
crtežima i 2 table.
- Regan, Krešimir. Crkva Svetoga Spasa – prvorazredan 
spomenik starohrvatskoga sakralnog graditeljstva. Najstariji 
zvonik u Hrvatskoj. [Übersetzung:] Die St. Erlöserkirche – ein 
erstklassiges Denkmal des altkroatischen Sakralbauwesens. 
Der älteste Glockenturn in Kroatien. EuroCity, 1/2005, str. 45 s 
[1] sl.
- Sardelić, Mirko. Toma Arhiđakon u trećem svesku djela 
Illyricum sacrum Danielea Farlatija. Summary: Archdeacon 
Thomas in Daniele Farlati’s Illyricum sacrum vol III. U: Toma 
Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 93-104.
- Schulze-Dörrlamm, Mechthild. Römische Glasgefässe mit 
byzantinischen Goldapplikationen des 8./9. Jahrhunderts. 
Antiquitäten als Statussymbole der Aristokratie. Jahrbuch 
RGZM, 51/2004, 1, Mainz 2005, str. 349-374 sa sl. + tab. VII-VIII.






Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Skoblar, Magdalena. Ranosrednjovjekovni ciborij iz Novalje. 
Summary: Early Medieval ciborium from Novalja. Rad. Inst. 
povij. umjet., 29/2005, str. 7-16 sa sl.
- Šeparović, Tomislav. Katalog ranosrednjovjekovne skulpture 
iz crkve Sv. Marte u Bijaćima kod Trogira. Summary: Catalogue 
of the early-medieval sculpture from the St. Martha’s church of 
Bijaći near Trogir. SHP, S. III, 26/1999, Split 2004, str. 141-187 sa 
sl.
- Šeparović, Tomislav. O probušenim antičkim novčićima iz 
Gajina kod Kaštel Sućurca. Kaštel. zborn., 7/2003, str. 179-197 s 
[2] sl. i II table.
Novci su nađeni u starohrvatskim grobovima.
- Škegro, Ante. Biskupska sjedišta u Provinciale vetus. Summary: 
Bishop’s seats in medieval source Provinciale vetus. Histria 
antiqua, 13/2005, str. 469-473.
- Vežić, Pavuša. Bazilika Sv. Marte u Bijaćima i problem njezina 
ciborija. Summary: The basilica of St. Marta and its ciborium. 
SHP, S. III, 26/1999, Split 2004, str. 319-330 sa sl.
- Vežić, Pavuša. Ciboriji ranoga srednjeg vijeka u Kotoru. 
[Summary:] Ciboria of the early Middle Ages in Kotor. Pril. 
povij. umj. Dalm., 39/2001-2002, Split [2005.], str. 91-122 sa sl.
Analogije s građom iz Dalmacije.
- Violić, Duško. Oltarna ograda crkve sv. Mihovila s otoka 
Koločepa. – Zagreb 2005.
Vidi: Peković, Željko.
- Zekan, Mate. Turobna slika hrvatskih vladarskih lokaliteta. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 31-41 sa sl.
- Zelić, Danko. Arhiđakon Toma i Šibenik, historia i res gestae. 
Summary: Archdeacon Thomas and Šibenik – historia and res 
gestae. U: Toma Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004, str. 197-
234.
- Žeravica, Zdenko. Lokalitet: Sv. Mihajlo. Summary. HAG, 
1/2004, Zagreb <2005.>, str. 254-256 s [2] sl.
Lokalitet je u Gornjoj Čajkovici – Šumet na dubrovačkom 
području.
5. Članci u novinama
- Bašić, Želimir. Istine i legende o dalmatinskim vinima. Slob. 
Dalm., 2.-12. I. 2005, str. 54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 62 s [1] sl., 77 s 
[1] sl., 54 s [1] sl., 70 s [1] sl., 54 s [1] sl., 54 s [1] sl.,62 s [1] sl., 54 
s [1] sl.
Sadržaj: 4. Agronove pijanke i Dmitar Hvaranin. 4. Dingač 
vinski kralj. 6. Braća Crnomiri buzdovanom brane vinograde. 
7. Malvasija u dubrovačkoj povijesti. 8. Vugavu bi pili i sami 
bogovi ... 9. Grk, vino iz pijeska „vinorodne zemlje“. 10. 
Bogdanuša, vino iz antičkog agera. 11. Maraština, vino za 
pripravu lijekova. 12. Dobričić, vino koje nestaje. 13. Prošek, 
lijek narodne medicine.
Nastavci 1-3 objavljeni su 2004.
- Batarelo, Marijana. Arheolog Mate Zekan o ovogodišnjim 
radovima u Šupljuj crkvi. Tragovi starohrvatske crkve. Solinska 
kron., 15. X. 2005, str. 15 sa sl.
- Batarelo, Marijana. Arheolog Mate Zekan o prošlogodišnjim 
istraživanjima Šuplje crkve i planovima za ovu godinu. 
Kontinuirani istraživački, konzervatorski i restauratorski radovi. 
Solinska kron., 15. VI. 2005, str. 12-13 sa sl.
- Batarelo, Marijana. Bogatstvo nalaza iznenadilo i stručnjake. 
Uskoro arheološka zbirka u Vranjicu? Solinska kron., 15. XII. 
2005, str. 13 s [1] sl.
- Batarelo, Marijana. Jesen u Saloni. Istraživanja u Oratoriju i na 
Marusincu. Solinska kron., 15. X. 2005, str. 12 s [2] sl.
- Batarelo, Marijana. Novi arheološki nalazi uz vranjičku rivu. Iz 
mora izronio antički bog. Solinska kron., 15. XI. 2005, str. 13 sa 
sl.
- Batarelo, Marijana. Radovi splitskog Arheološkog muzeja u 
Saloni. Rekonstrukcija i konzervacija dijelova teatra i hrama. 
Solinska kron., 15. VII. 2005, str. 12-13 s [1] sl.
- Batarelo, Marijana. Razgovor s Joškom Belamarićem, 
pročelnikom Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u 
Splitu. Salona na pristupnoj listi UNESCO-ovih spomenika? 
Solinska kron., 15. X. 2005, str. 13 s [1] sl.
- Batarelo, Marijana. Razgovor: Zrinka Buljević, ravnateljica 
Arheološkog muzeja u Splitu. U planu muzejski paviljon na 
Manastirinama. Solinska kron., 15. IX. 2005, str. 13 s portr.
- Batarelo, Marijana. Županijska donacija Arheološkom muzeju. 
Za revitalizaciju amﬁ teatra 500 tisuća kuna. Solinska kron., 15. 
IV. 2005, str. 13 s [1] sl.
- Batarelo, M[arijana]. Konzervatorski radovi u Zvonimirovoj 
ulici. Antički bedemi izranjaju iz asfalta. Solinska kron., 15. II. 
2005, str. 11 s [1] sl.
- Batarelo, M[arijana]. Mr. Sc. Tomislav Šeparović, novi ravnatelj 
Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Više pažnje 
vladarskim lokalitetima. Solinska kron., 15. X. 2005, str. 15 s portr.
- B[atarelo], M[arijana]. Tijekom uređenja rive otkrivena 
prapovijesna keramika. Ilirski tragovi u Vranjicu. Solinska kron., 
15. X. 2005, str. 12 s portr.
- B[atarelo], M[arijana]. Zaštitna arheološka istraživanja u 
zapadnom dijelu Solina. Kanalizacija prolazi ispod amﬁ teatra. 
Solinska kron., 10. V. 2005, str. 14 s [1] sl.
- Benić, Gordana. Akademik Nenad Cambi s 300 bilješki 
prokomentirao je prvi hrvatski prijevod Laktancijeva spisa 
„O smrtima progonitelja“, najvažnijeg i najopsežnijeg izvora 
o Dioklecijanu. Car za ponos. Slob. Dalm., 14. V. 2005, prilog 
„Forum“, str. 17-18 s [1] sl. i portr.
Knjiga je objavljena u Splitu 2005.
- Benić, Gordana. Arheologija: Što su otkrila najnovija 
istraživanja u Baškoj Vodi. Potvrđena antička osobna karta. 
Slob. Dalm., 1. VI. 2005, str. 50 s [1] sl.
- Benić, Gordana. Dioklecijanov fan iz Pančeva: Stanislav Živkov, 
srpski povjesničar umjetnosti, stručnjak za Dioklecijanovu 
palaču, na nedavnom znanstvenom skupu u Splitu potaknuo 
je polemičke tonove. Palača mi je opsesija. Slob. Dalm., 24. IX. 
2005, prilog „SD Magazin“, str. 31 s portr.
- Benić, Gordana. Eko-baština u Vranjicu: Može li devastirani 
poluotok dobiti muzej. Čista arheologija u moru „Male 
Hirošime“. Slob. Dalm., 26. XI. 2005, str. 67 s [1] sl.
- Benić, Gordana. O projektu novog Dioklecijanova sarkofaga 
koji će biti postavljen u podrumima Dioklecijanove palače. 
Carevi su umirali samo u porﬁ ru. Slob. Dalm., 14. VI. 2005, str. 
52 s [1] sl.
- Blajić, Stipe. Nastavljena arheološka istraživanja na Gardunu. 
Otkopavaju se tajne Tilurija i rimskih legija. Slob. Dalm., 9. VII. 
2005, str. 22 s [1] sl.
- Cambi, Nenad. Dioklecijan u Splitu (od abdikacije do smrti). 
Slob. Dalm., 30. IV.-14. V. 2005, str.85 s [1] sl., 62 s [2] sl., 62 s [2] 
sl., 70 s [1] sl., 94 s [1] sl., 70 s [1] sl., 86 s [2] sl., 48 s [1] sl., 62 s 
[1] sl., 78 s [1] sl., 62 s [2] sl., 86 s [2] sl., 78 s [2] sl., 78 s [2] sl.
Sadržaj: 1. Dragovoljni odlazak u privatnost. 2. Jupiterova 
zemaljska emanacija. 3. Odakle je zapravo Dioklecijan? 4. 
Splitski poluotok prije Dioklecijana. 5. Od čega je ostarjeli car 
bolovao? 6. Dioklecijanov autoritet i Galerijevi planovi. 7. Dva 
nelegalna augusta i jedan priznati cezar. 8. Carsko zasjedanje 
u Karnuntumu. 9. Edikt o ukinuću progona kršćana. 10. 
Dioklecijan i Milanski edikt. 11. Stradanje po Valeriji i Priski. 12. 
Kako je umro nekad moćni imperator? 13. Diviniziran i uvršten 
među bogove. 14. Dvorska spletka i krađa grimiznog vela.
- Cekol, Sandra. Filatelija: Motivi prigodnih maraka. Oxford-
Opuzen Livija. Vijenac, 3. III. 2005, str. 34 s [1] sl.
O skulpturi Livije podrijetlom iz Narone.
- Crnčević, Mirko. Arheologija: Višegodišnji trud starogradske 
udruge Pulentoda dobio realne okvire. Ageru UNESCO-ova 
zaštite? Slob. Dalm., 18. II. 2005, str. 51 s [1] sl. i portr.
- Čelar, Joško. Arheologija: Senzacionalni rezultati istraživanja la 
lokalitetu Bitinj u Danilu. Kosti i sjemenke stare 7000 godina. 
Slob. Dalm., 21-22. VI. 2005, str. 58 s [1] sl.
Lokalitet je u okolici Šibenika.
- Čelar, Joško. Senzacija na Roškom slapu: U „Ozidajoj pećini“ 
arheolozi otkrili ljudsku postojbinu staru 7000 godina. 
Otkriven „miljevački pračovjek“. Slob. Dalm., 22. 12. 2005, str. 
16-17 s portr. i [2] sl.
- Čelar, Joško. U Dugopolju i Biskom na trasi izgradnje autoceste 
A1 ... Arheo-ekološki park. Slob. Dalm., 2. VII. 2005, prilog 
„Forum“, str. 17 s [2] sl.
- Ferić, Stanko. Pljačka: Čuvari NP-a Krka uočili pljačkaše 
arheoloških lokaliteta u rimskom vojnom logoru Burnuma. 
Kradljivci starina pobjegli, policija ispituje sumnjivce. Jutarnji 
list, 7.-8. X. 2005, str. 90 s [1] sl.
- Gnjidić, Lidija. Stare slave djedovina: Temeljito devastirani park 
trogirske obitelji Garagnin-Fanfogna na pragu dugo očekivane 
obnove. Pod starim korovima. Slob. Dalm., 30. I. 2005, prilog 
„Nedjeljna Dalmacija“, str. 12-13 sa sl. i portr.
I o antičkim spomenicima sačuvanima u parku.
- Grubač, Jordanka. Senzacionalno otkriće: Srednjovjekovni 
Šibenik veći nego što se pretpostavljalo. Pronađen bedem iz 
11. stoljeća. Slob. Dalm., 12. X. 2005, str. 17 s [2] sl.
- Grubač, J[ordanka]. Grad spomenik: Novi nalazi u Skradinu 
uzbunili stručnu javnost. Pronađeni miljokazi stare rimske 
ceste. – Split 2005.
Vidi: Marasović, I[vica].
- Ivićev-Balen, Ljubica. Arheologija: Izuzetna otkrića u 
zadarskom naselju Relja. Najveća antička nekropola sa 2000 
grobova. Vjesnik, 17.-18. IX. 2005, str. 60 sa sl.
- Ivićev-Balen, Ljubica. Razgovor – Smiljan Gluščević, voditelj 
Odjela za podmorsku arheologiju Arheološkoga muzeja u 
Zadru. Povijesna odluka za podvodnu arheologiju. Vjesnik, 7. II. 
2005, str. 16 s [1] sl. i portr.
O otvaranju Centra za podmorsku arheologiju u Zadru.
- Jakić, P. Nastavak gradnje muzeja Narona. Jutarnji list, 16. XI. 
2005, str. 37 s [1] sl.
- Jelača, Merien. Aktualno: Hidroarheološko blago skriveno u 
splitskom špinutskom plićaku. Amfore u temeljima šetnice. 
Slob. Dalm., 3. I. 2005, str. 41 s [1] sl.
- Jelača, Merien. Arheologija: Istraživanja na lokalitetu rimskih 
termi u Visu. Antičko kupatilo ženama. Slob. Dalm., 21. VII. 
2005, str. 66 s [1] sl. i portr.
- Jelača, Merien. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika 
dešifrirao natpis iz crkve sv. Marte u Bijaćima. Ime Hrvat 
spominje se krajem 8. stoljeća. Slob. Dalm., 13. IV. 2005, str. 43 
s [1] sl.
- Jelača, Merien. Naglasci s foruma Kultura i spomenička baština, 
u organizaciji splitskog Kluba poduzetnika. Slob. Dalm., 6. IV. 
2005, str. 44 s [1] sl.
Sadržaj: 1. Palača: mjesto lošeg življenja.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
- Jelača, Merien. Stručnjaci za restauraciju kamena već dvije 
godine čiste Dioklecijanovu kolonadu. Laserska operacija 
Peristila. Slob. Dalm., 27. II. 2005, prilog „Nedjeljna Dalmacija“, 
str. 15 s [1] sl. i portr.
- Jelača, M[erien]. Studentsko otkriće: Arheološka istraživanja 
na Visu. Ukazanje freski antičke Isse. Slob. Dalm., 11. X. 2005, 
str. 16 s [1] sl.
- Jelača, Me[rien]. Završena prva faza restauracije Peristila. Slob. 
Dalm., 27. X. 2005, str. 66 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču u Splitu.
- Jovanović, Mak. Arheologija: Nova otkrića u Palači i Manušu 
mogla bi uvelike promijeniti dosad poznatu antičku povijest 
Splita. Split je bio gusto naseljen i prije cara Dioklecijana? 
Jutarnji list, 11. V. 2005, str. 51 s [2] sl.
- Jurković, Mira. Arheološka istraživanja: Split prije Dioklecijana? 
Split prije Splita. Vjesnik, 1. IV. 2005, str. 62 s [1] sl.
O istraživanjima na Manušu.
- Jurković, Mira. Arheološko otkriće;: Istraživanja u 
Dioklecijanovoj palači. Nađeni tragovi tvornice tekstila. 
Vjesnik, 4. V. 2005, str. 11 s [1] sl.
- Jurković, Mira. I Salona na pristupnoj listi svjetske baštine 
Unesca? Vjesnik, 22. IX. 2005, str. 6 s [2] sl.
- Jurković, Mira. Nalazište grobova uz zid Dioklecijanove palače. 
Otkriveni stari kršćanski grobovi. Vjesnik, 17.-18. XII. 2005, str. 
82 s [1] sl.
- Jurković, Mira. Potpisan ugovor: Pola milijuna kuna za 
obnovu građevine iz rimskoga doba u Solinu Počinje obnova 
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- Jurković, Mira. Prijepor na Hvaru. Želi li ORCO grupa graditi 
aerodrom na području kandidiranom za Unescovu listu? Ager i 
aerodrom nisu spojivi. Vjesnik, 15. IV. 2005, str. 9 s [1] sl.
- K. S. U Radićevoj ulici prilikom sadnje drvoreda. Otkrivena 
antička cesta. Solinska kron., 15. IV. 2005, str. 14 s [1] sl.
Nalaz u Solinu.
- Kalajdžić, A. Na dubrovačkom jugu najavljeni opsežni 
arheološki zahvati. Morsko blago u arheološkom parku 
„Cavtat“. Slob. Dalm., 9. V. 2005, str. 13 s [1] sl.
- Kečkemet, Duško. Tradicijska gradnja bračkih „bunja“. Slob. 
Dalm., 3.-9. VI. 2005, str. 70 s [1] sl., 78 s [1] sl., 46 s [1] sl., 62 s 
[1] sl., 70 s [1] sl., 70 s [1] sl., 86 s [1] sl..
Sadržaj: 1. Osebujan pečat krajoliku. 2. Kućice starije od 
povijesti. 3. Suhozid, kružni tlocrt i kupola. 4. Mali i jednostavni 
monumenti. 5. Genijalno čovjekovo dostignuće. 6. Malo 
otočana zna graditi bunje. 7. Bunje treba znanstveno 
obrađivati.
- Kirigin, Branko. Antička parcelizacija polja u Starom Gradu nije 
ni velika ni stara kao što bilježe mediji. Nije ager nego hora. 
Slob. Dalm., 30. IX. 2005, str. 53.
- Klisović, Jadranka. Arheologija: Završena istraživanja na 
šibenskom neolitičkom nalazištu. Danilska kultura pod 
međunarodnim povećalom. Vjesnik, 30.-31. VII. 2005, str. 60-61 
sa sl.
- Klisović, Jadranka. Dalmatisnak Haribda. Vjesnik, 15. VII. 2005, 
prilog „Obiteljski glas“, str. 10 sa sl.
O rtu Ploče ili Planka kraj Rogoznice.
- Klisović, Jadranka. Vjesnikovi reporteri na Bribirskoj glavici, 
spomeniku nulte kategorije koji već godinama propada. Tajna 
hrvatske Troje za 350.000 kuna godišnje. Vjesnik, 26.-27. XI. 
2005, str. 84-85 s [2] sl.
- K[lisović], J[adranka]. Arheološko otkriće u Skradinu. Vjesnik, 
7. XI. 2005, str. 6 s [1] sl.
O nalazu rimskih miljokaza.
- Kovačević, Ante. Kulturno-povijesno naslijeđe hrvatskoga 
Podinarja. Hrvati Podinarja odani su katoličkoj vjeri i hrvatskoj 
domovini. Hrv. slovo, 11. XI. 2005, str. 16-17 sa sl.
- Laušić, Vesna. U Ministarstvu kulture predstavljen projekt 
nominacije starogradskog agera na listu svjetske baštine 
UNESCO-a. SOS za antičku parcelizaciju. Slob. Dalm., 15. IX. 
2005, str. 69 s [2] sl.
- Letica, H[ana]. Groblje ispod Hrvojeve. Slob. Dalm., 9. XI. 2005, 
str. 20 s [1] sl.
Nalaz antičkih grobova uz istočni zid Dioklecijanove palače.
- Letica, H[ana]. Hrvojeva ulica: Arheolozima se raščišćava teren. 
Bageri oko antičkoga groba. Slob. Dalm., 21. X. 2005, str. 23 s 
[1] sl.
Nalaz antičkih grobova uz istočni zid Dioklecijanove palače.
- Letica, H[ana]. Nad usjekom pruge nađeni stupići iz 1. stoljeća. 
Novi prilozi prvom Splitu. Slob. Dalm., 31. III. 2005, str. 21 s [1] 
sl.
- Letica, H[ana]. Pri kraju radovi na carskom trgu. Peristil sutra 
bez skela. Slob. Dalm., 24. X. 2005, str. 14 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
- Letica, H[ana]. U Hrvojevoj grob do groba. Slob. Dalm., 25. X. 
2005, str. 21 s [1] sl.
Nalaz antičkih grobova uz istočni zid Dioklecijanove palače.
- L[etica], H[ana]. Na Peristilu skele sve dok restauratori ne 
završe s poslom. Kolonade još na čišćenju. Slob. Dalm., 30. III. 
2005, str. 18 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
- Mandić-Mušćet, Jelena. Baština: Tajna najvrjednije hrvatske 
skulpture koju je belgiski ronilac slučajno pronašao kod otoka 
Vele Orjule. Lošinjski Apoksiomen stariji od bečkog. Vjesnik, 
23.-24. IV. 2005, str. 66-67 sa sl.
- Mandić-Mušćet, Jelena. Tema dana: Senzacionalna arheološka 
otkrića u uvali Caska. Potraga za tajanstvenim potonulim 
gradom. Vjesnik, 30. IX. 2005, str. 16, 57 sa sl.
O nalazima iz rimskog doba.
- Marasović, Ivica. Novi nalazi na arheološkom lokalitetu 
Maraguša. Urna i suznice iz rimskog doba. Slob. Dalm., 25. III. 
2005, str. 52 s [1] sl.
Lokalitet je blizu Skradina.
- Marasović, I[vica]. Apsurdi: Arheološki nalazi u Skradinu ostali 
neistraženi. Antiku otrpali pa – zatrpali. Slob. Dalm., 26. X. 
2005, str. 18 s [2] sl.
- Marasović, I[vica]. Prilikom radova na novoj kanalizaciji u 
središtu Skradina. Otkrivena ploča dokaz Scardone. Slob. 
Dalm., 10. IX. 2005, str. 100 s [1] sl.
- Marasović, I[vica] [i] J[ordanka] Grubač. Grad spomenik: Novi 
nalazi u Skradinu uzbunili stručnu javnost. Pronađeni miljokazi 
stare rimske ceste. Slob. Dalm., 8. XI. 2005, str. 18 s [2] sl.
- [Mardešić, Jagoda.] Pila naopako: Kada ne možemo protiv njih, 
hajdemo s njima. Nagradimo divlje graditelje! Solinska kron., 
15. XII. 2005, str. 13 sa sl.
O bespravnoj izgradnji i uništavanju spomenika u Saloni.
- Mezić, Davorka. Arheologija: Novi nalazi na zadarskom 
lokalitetu Vrt Relja. Sto grobova za tisućljetnu povijest. Slob. 
Dalm., 17. VIII. 2005, str. 51 s [2] sl.
- Mezić, Davorka. Arheologija: Novi rezultati istraživanja na 
zadarskoj Relji. Sirijsko stalko iz antičke nekropole. Slob. Dalm., 
11. IV. 2005, str. 51 s [1] sl.
- Mezić, Davorka. Zaštitna istraživanja na predjelu zadarske Relje 
donijela su niz zanimljivih nalaza ... Blago iz nekropole. Slob. 
Dalm., 23. IV. 2005, str. 25 sa sl.
- Mijović Kočan, Stijepo. Bašćanska ploča: Uz 11. svibnja, Svjetski 
dan pisanja. Pravni, a ne književni zapis iz 1105. Vjesnik, 14.-15. 
V. 2005, str. 64-65 s [1] sl.
- Milošević, Ante. „Palatium“ hrvatskih vladara u Biskupiji kraj 
Knina u ranom srednjem vijeku. Slob. Dalm., 30-31.III.-1.-2. IV. 
2005, str. 62 s [1] sl., 78 s [2] sl., 62 s [1] sl., 86 s [1] sl.
Sadržaj: 1. Najznačajniji lokalitet nacionalne arheologije. 
2. Trobrodna bazilika s apsidama. 3. Mauzolej i „westwerk“ 
karolinškog doba. 4. Hrvatski vladarski dvor i palatinska 
kapela.
- Mitraković, Bogoljub. Kompleks Isse: Arheološka istraživanja 
u gradu Visu postaju zanimljiva i turizmu. Otok Vis dobiva prvi 
veliki arheološki park. Jutarnji list, 26. VI. 2005, str. 48 s [2] sl.
- Mitraković, B[ogoljub]. Arheološki park: Nastavljaju se 
istraživanja iskopina antičkoga grada na otoku Visu. Jutarnji 
list, 16. XI. 2005, str. 41 s [1] sl.
- Musulin, Nedjeljko. Nastavljaju se arheološka istraživanja 
antičkog Tiluriuma na Gardunu. Tilurium prije Trilja. Hrv. slovo, 
14. I. 2005, str. 28 s [2] sl.
- Oreb, Franko. Uz 120. obljetnicu osnivanja Domorodnoga 
muzeja u gradu Korčuli. Slob. Dalm., 15.-21. X. 2005, str. 86 s [1] 
sl., 54 s [1] sl., 54 s [1] sl., 70 s [1] sl., 70 s [1] sl., 86 s [1] sl., 70 s 
[1] sl.
Sadržaj: 1. Arheologija postaje moderna znanost. 2. Nacionalni 
zanos i rodoljubno ozračje. 3. Općina i Crkva osnivaju muzej. 
4. Korčulani daju priloge za muzej. 5. Sanduk s prepariranim 
životinjama. 6. Tužba zbog kostura ulješure. 7. Don Frane Bulić 
zagovara muzej.
Feljton nije dovršen.
- Orešić, Ivana. Prijedlozi za uvrštenje na Unescovu listu svjetske 
kulturne baštine. Hrvatski kandidati za svjetsku listu. Vjesnik, 
12. II. 2005, prilog „Panorama subotom“, str. 10 s [2] sl.
Između ostalog i o starigradskom polju i Dioklecijanovom 
akvaduktu.
- Parić, Jasmina. Etnografski muzej na novoj adresi iza Vestibula. 
Povratak u život. Slob. Dalm., 4. IX. 2005, str. 10-11 sa sl.
I o antičkim i srednjovjekovnim nalazima.
- Pečarević, M[arko]. Gradski odbor HDZ-a Visa o neistraženom 
i loše prezentiranom arheološkom bogatstvu antičke Isse. 
Rimskim termama 102.000 kuna. Slob. Dalm., 14. I. 2005, str. 42 
s [1] sl.
- Petković, Ž. Završena dvotjedna istraživanja brda Grad na 
Pelješcu. Arheolozi proučavaju nalaze. Slob. Dalm., 3. VI. 2005, 
str. 14 s [1] sl.
- Portada, Josip. U podmorju kod Novalje arheolozi pronašli 
antičko sidro, šest kamenih grobnica, tri nadgrobne ploče, 
amforu iz 1. stoljeća ... Misterij potonuloga antičkog grada 
Kisse. Slob. Dalm., 27. IX. 2005, str. 16-17 s [2] sl.
- Primorac, Branka. Otkriće: Zavod za arheologiju HAZU 
potvrdio nalaz najstarijeg Homo sapiensa na tlu Hrvatsku u 
Veloj Luci na otoku Korčuli. Nađen Dalmatinac star 10.000 
godina. Večernji list, 31. V. 2005, str. 12-13 sa sl. i portr.
- Pulig, Srećko. Donacija obitelji fotografa i pisca Franza Thiarda 
de Laforesta Državnom arhivu. Fotografski album Dalmacije. 
Slob. Dalm., 20. V. 2005, str. 50 s [2] sl.
Odnosi se i na antičke spomenike Salone i Splita.
- Rapanić, Željko. Povijesti i pripovijesti o gradu i njegovome 
prostoru. Solinska kron., 15. II. 2005, str. 15 s [2] sl., 15. III., str. 
15 s [2] sl., 15. IV., str. 14 s [2] sl., 10. V., str. 15 sa sl., 15. VI., str. 
15 s [1] sl., 15. VII., str. 15 s [2] sl., 15. VIII, str. 14 s [1] sl., 15. IX., 
str. 14 s [2] sl., 15. X., str. 14 s [1] sl.
Sadržaj: 1. Uvod u povijesti i pripovijesti. 2. Kako nastaju 
gradovi. 3. Mediteranski svijet. 4. Grad na istočnoj obali 
Jadrana. 5. Solinska i splitska povijest. 6. Lik grada u srednjm 
vijeku. 7. Klis – srednjovjekovna tvrđava. 8. Od Splita preko 
Solina i Klisa u Bosnu. 9. Vrijednost zajedništva – komunalni 
svijet.
- Sesartić, Mia. Konzervatorski radovi na promeptnici Stjepa 
Radića u Solinu. „Spajaju“ se bedemi Salone. Slob. Dalm., 8. II. 
2005, str. 18 s [1] sl.
- Sesartić, Mia. Potpisan ugovor između Splitsko-dalmatinske 
županije i splitskog Arheološkog muzeja. Salonitanskom 
amﬁ teatru pola milijuna kuna. Slob. Dalm., 19. III. 2005, str. 18 s 
[2] sl.
- Sesartić, Mia. Složeni poslovi eko-projekta na zapadnim 
bedemima antičke Salone. Kanalizacijski sustav ide ispod 
amﬁ teatra. Slob. Dalm., 9. IV. 2005, str. 23 s [1] sl.
- Sesartić, M[ia]. Arheološka istraživanja: Nove spoznaje o 
episkopalnom centru u staroj Saloni pobijaju tezu don Frane 
Bulića i Einara Dyggveja. Kršćani se nisu tajno sastajali u 
Oratoriju A. Slob. Dalm., 14. X. 2005, str. 19 s [1] sl.
- Sesartić, M[ia]. Sa dna mora: Nalaz uz vranjičku irvu. Izronio 
antički bog. Slob. Dalm., 2005, str. 19 s [1] sl.
- Sušić, Ivica. Arheologija: Gradska nekropola antičke Scardone 
na području Skradina u zrcalu novih znakovitih arheoloških 
istraživanja. Djevojačke suznice. Hrv. slovo, 22. IV. 2005, str. 28 s [2] sl.
- Sušić, Ivica. Otkriven prvorazredni kameni spomenik rimske 
Scardone. Car Vespazijan okrunio antičku povijest Skradina. 
Hrv. slovo, 16. IX. 2005, str. 22 s [1] sl.
- Sušić, Ivica. Razgovor: Ivo Pedišić, voditelj arheološkog odjela 
Muzeja grada Šibenika. Naša istraživanja okrunila je rimska 
spomenička baština. Hrv. slovo, 28. I. 2005, str. 28 sa sl.
- Šarac, Damir. Arheolozi upozoravaju na Detaljni plan uređenja 
područja na križanju Vukovarske i Domovinskog rata. Kolijevku 
Splita pokrit će zemlja? Slob. Dalm., 15. III. 2005, str. 20 s [2] sl.
- Šarac, Damir. Split 2000.: Arheolozi na tragu nove senzacije. 
Novi kvart Spalatuma. Slob. Dalm., 12. IV. 2005, str. 19 s [1] sl.
- Šarac, Damir. Split 2000: Arheolozi dokazali da je dalmatinska 
metropola starija od sebe barem 200 godina. Ima Splita do 
Splita. Slob. Dalm., 20. III. 2005, prilog „Nedjeljna Dalmacija“, str. 
8-9 sa sl. i portr.
- Šarac, Damir. Tajma Rismondo, splitska arheologinja, smatra 
kako Split vjerojatno baštini ime starog Spalatuma s Manuša, 
što bi značilo da je ovaj grad star 2000, a 1700 godina ... 
Split 1700 konta Splita 2000. Slob. Dalm., 16. IV. 2005, prilog 
„Forum“, str. 22-23 s portr.
- Šarac, D[amir]. Antički nalaz uz istočni zid Palače. Grob na dvi 
vode. Slob. Dalm., 19. X. 2005, str. 19 s [1] sl.
Odnosi se na Dioklecijanovu palaču.
- Šarac, D[amir]. Novi arheološki nalazi na području Spalatuma. 
Akvedukt na Manušu! Slob. Dalm., 25.-26. V. 2005, str. 18 s [1] sl.
- Šunjić, A. Krizmanici otkrili baziliku. Slob. Dalm., 19. XI. 2005, 
str. 18 s [1] sl.
O nalazu u Staševici pokraj Ploča.
- Tenžera, Marina. Projekti: Kulturni krajolik kao sastavnica 
gospodarskog razvitka. Arheološki parkovi kao dio turističke 
ponude. Vjesnik, 18. IV. 2005, str. 9 sa sl.
- Turčinov Ježina, M. Podvodna arheologija: Kod murterskog 
otoka Čavlina stručnjaci pretražuju kuhinju potonulog plovila. 







Bibliograﬁ ja za 2005. godinu
- Zekan, Mate. Tema broja: Mate Zekan, savjetnik Muzeja 
hrvatskih arheoloških spomenika, o turobnoj slici hrvatskih 
vladarskih lokalitea. Zašto zanemarujemo dokaze naše davne 
državnosti? Solinska kron., 15. VII. 2005, str. 12-13 s [2] sl.
Priredila: Marijana Batarelo.
III. ARHEOLOŠKI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
- Arheološki muzej Split. Izvješća hrv. muzeja, 2004, Zagreb 
2005, str. 300-310.
Izvješće o radu Muzeja u 2004. godini.
- Batarelo, M[arijana]. Arheološki muzej sudjelovao u 
edukativnoj akciji Muzej spona kultura. Porta Caesarea – ulaz u 
svijet prošlosti. Solinska kron., 15. VI. 2005, str. 15 s [1] sl.
- Batarelo, M[arijana]. Što će Saloni donijeti smjena na 
čelu splitskog Arheološkog Muzeja? Nastavak provedbe 
usvojenoga programa. Solinska kron., 15. I. 2005, str. 15 s portr.
U povodu dolaska Zrinke Buljević na mjesto ravnateljice Muzeja.
- Batarelo, M[arijana]. U Tusculumu. Restauratorska radionica 
otvorenoga tipa. Solinska kron., 15. VIII. 2005, str. 12 s [1] sl.
- B[atarelo], M[arijana]. Obilježena 71. godišnjica smrti don 
Frane Bulića. Sjećanje na oca hrvatske arheologije. Solinska 
kron., 15. VIII. 2005, str. 12 s [1] sl.
Obilježavanje na Manastirinama u Solinu.
- Benić, Gordana. Zrinka Buljević, ravnateljica Arheološkog 
muzeja u Splitu, govori o stanju zbirki i svojim planovima sa 
Salonom te vođenju muzeja nakon naronitanske faze. Baština 
u venama. Slob. Dalm., 28. V. 2005, prilog „Forum“, str. 17-18 s 
portr.
- Benić, G[ordana]. Dan muzeja u splitskom Arheološkom 
muzeju. Novi postav lapidarija. Slob. Dalm., 19. V. 2005, str. 67 s 
[1] sl.
- Benić, G[ordana]. Ove srijede Međunarodni dan muzeja. 
Spone među ustanovama. Slob. Dalm., 18. V. 2005, str. 51.
Govori se i o Muzeju.
- Benić, G[ordana]. Večer sjećanja na Krunu Prijatelja u 
organizaciji Lions kluba Split. Akademik inovatorskog duha. 
Slob. Dalm., 4. V. 2005, str. 53 s [1] sl.
I o vezi K. Prijatelja s Muzejom i arheologijom.
- Bezić-Božanić, Nevenka. Četiri pravilnika iz splitskog Velog 
varoša. U: Veli varoš, Split 2005. str. 47-54 sa sl.
Na str. 50 objavljena matrikula bratovštine sv. Križa koja se 
čuva u Muzeju.
- Božanić Serdar, Vesna [i] Mario Matana. Nakon što se Crkva 
pobunila zbog snimanja remakea horora „Predskazanje“, priča 
na solinskim Manastirinama dobila novi nastavak. Zapaljena 
scenograﬁ ja za ﬁ lm „Omen 666“. Novi list, 11. XII. 2005, str. 81 s 
[1] sl.
Tiče se i Muzeja.
- Cekol, Sandra. Kultura na internet: MDC.HR/
Split%2DARHEOLOSKI. Bogati fundus. Vijenac, 17. II. 2005, str. 
35 s [1] sl.
O Muzeju na internetu.
- Čoralić, Lovorka. Prilog proučavanju barokne arhitekture: 
primjena interdisciplinarnih metoda istraživanja. – Zagreb 
2004.
Vidi: Prijatelj Pavičić, Ivana.
- Dujela, Mira. Uspješan nastup novog hrvatskog veleposlanika 
pri Svetoj Stolici. Insieme, II/2005, 7-8, str. 4-6 s portr. i [1] sl.
O bivšem ravnatelju Muzeja Emiliju Marinu; govori se i o 
Augusteumu u Naroni i o njemu posvećenoj izložbi.
- Dulibić, Frano. Splitski krug karikaturista (1900.-1940.). 
[Summary:] The Split circle of caricaturists (1900-1940). Peristil, 
46/2003, Zagreb 2004, str. 127-144 sa sl.
I o karikaturi don Frane Bulić tjera Grgura Ninskog s Peristila 
– str. 139, 143.
- Duplančić, Arsen. Crkva sv. Križa u 18. stoljeću. U: Veli varoš, 
Split 2005. str. 65-69 s [1] sl.
Napisano i na temelju građe iz Muzeja.
- Duplančić, Arsen. Omiš na graﬁ kama i crtežima do potkraj XIX. 
stoljeća. Riassunto: Omiš nelle graﬁ che e nei disegni ﬁ no allo 
scorcio del XIX secolo. Omiški ljetopis, III/2004, 3, str. 86-101 sa 
sl.
Objavljena i građa iz Muzeja.
- Duplančić, Arsen. Stari mostovi u Blatu na Cetini. Omiški 
ljetopis, III/2004, 3, str. 194-198 sa sl.
Objavljena i građa iz Muzeja.
- Gazde, Snježana. Bolja prošlost: Tog kišnog i prohladnog ljeta 
1925. kriminala u gradu je bilo više nego što je red i način. Soli 
na rep lopovima. Slob. Dalm., 28. VIII. 2005, str. 14 s [1] sl.
Objavljena slika posjeta kralja Aleksandra I. Muzeju 1925.
- Ivanišević, Milan. Točno mjesto prve izložbe etnografske zbirke 
u Splitu. Ethnol. Dalm., 14/2005, str. 159-183.
Objavljene i fotograﬁ je koje su čuvaju u Muzeju (str. 172, 182, 
183).
- Jeličić-Radonić, Jasna. Reljeﬁ  s prikazima Heraklovih djela u 
crkvi sv. Kaja u Solinu. [Summary:] Reliefs with depictions of 
the labours of Heracles in the church of St Caius in Salona. Pril. 
povij. umj. Dalm., 39/2001-2002, Split [2005.], str. 31-49 sa sl.
Na str. 32 crtež Franje Bratanića koji se čuva u Muzeju.
- Jurić, Ž[aklina]. Apage, Satanas! Izgorjela 60-metarska ﬁ lmska 
scena. Ognjem na „Omen 666“. Slob. Dalm., 11. XII. 2005, str. 11 
s [1] sl.
Tiče se i Muzeja.
- Jurković, Mira. Crkva se protivi snimanju ﬁ lma „Pretkazanje“ u 
Solinu i Splitu. Vrijeđanje vjerskih osjećaja. Vjesnik, 10.-11. XII. 
2005, str. 83 s [1] sl.
O snimanju ﬁ lma na Manastirinama u Solinu.
- K. S. Ministarstvo kulture izdalo pa povuklo dozvolu za 
snimanje horor ﬁ lma na Manastirinama. Sotonin sin neće 
šetati iznad groba svetoga Dujma. Solinska kron., 15. XII. 2005, 
str. 7 s [1] sl.
Tiče se i Muzeja.
- Letica, Hana. Posjećenost splitskih muzeja ovoga ljeta 
nadmašila očekivanja. „Meštrović“ i Muzej grada oborili 
rekorde. Slob. Dalm., 23. VIII. 2005, str. 17 s [1] sl.
Navodi se i Muzej.
- Matana, Mario. Nakon što se Crkva pobunila zbog snimanja 
remakea horora „Predskazanje“, priča na solinskim 
Manastirinama dobila novi nastavak. Zapaljena scenograﬁ ja za 
ﬁ lm „Omen 666“. – Rijeka 2005.
Vidi: Božanić Serdar, Vesna.
Tiče se i Muzeja.
- <Mirnik, Ivan.> Zbirka medalja Berislava Kopača. Donacija 
Arheološkome muzeju u Zagrebu. – The Berislav Kopač medal 
collection. Donation to the Zagreb Archaeological Museum. 
Summary. Zagreb, <Arheološki muzej>, 2005. 28 cm 207 str. sa sl.
Između ostalih i medalje s likom don F. Bulića i M. Abramića.
- Napoléon et son administration en Adriatique orientale 
et dans les Alpes de l’est 1806-18114. Guide de sources. 
– Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na 
području istočnih Alpa 1806-1814. Arhivski vodič. ... Uredili: 
Josip Kolanović [i] Janez Šumrada. Predgovor: Marie-Paule 
Arnauld. Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2005. 24 cm 1078 str. sa sl.
Građa iz Muzeja na str. 523-526.
- Pečarević, Marko. Višani slave Dan grada i blagdan sv. Jurja. 
Stjepan Mesić počasni građanin. Slob. Dalm., 22. IV. 2005, str. 
50 s [1] sl.
Nagradu Zlatna plaketa grada Visa dobio je i kustos Muzeja 
Boris Čargo.
- Pelc, Milan. Martin Rota Kolunić i Natale Bonifacio - djela u 
hrvatskim zbirkama. [Katalog izložbe.] Zagreb, Kabinet graﬁ ke 
HAZU, 2003. 28 cm 87 str. sa sl.
Na str. 54 Rotina graﬁ ka Šibenika koja se čuva u Muzeju.
- Prijatelj Pavičić, Ivana [i] Lovorka Čoralić. Prilog proučavanju 
barokne arhitekture: primjena interdisciplinarnih metoda 
istraživanja. Summary: Contribution to the Research on 
Baroque Residential Architecture of Trogir: Applying 
Interdisciplinary Methods of Investigation. U: Zbornik I. kong. 
hrv. pov. umjet., Zagreb 2004, str. 85-89 sa sl.
Na str. 88 slika iz rukopisa J. Buﬀ alisa koji se čuva u Muzeju.
- Rizzi, Alberto. I leoni di Venezia in Dalmazia. Venezia, Scuola 
Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, <2005.> 24 cm 342 str. sa sl. 
(Collana di ricerche storiche “Jolanda Maria Trèveri”, 4).
Mletački lavovi koji se čuvaju ili su bili u Muzeju passim.
- Selimović, Šenol. Dalmatinska veza: Nakon Zagrepčana, 
Splićani čine najveću skupinu među hrvatskim 
veleposlanicima razasutima širom svijeta. Slob. Dalm., 7.-8. X. 
2005, prilog „SD Magazin“, str. 22-23 s portr.
I o Emilio Marinu, bivšem ravnatelju Muzeja.
- Sesartić, Mia. Hrvoje Režić i Jelena Lović „otvorili“ vjenčaonicu 
u antičkoj Saloni. Prvi mladenci s Manastirina. Slob. Dalm., 15. 
VI. 2005, str. 17 s [1] sl.
O vjenčanjima u solinskom Tusculumu.
- Sesartić, Mia. Udvostručen broj posjetitelja antičkog 
kompleksa u Solinu. Salona otkriće za Francuze. Slob. Dalm., 4. 
VI. 2005, str. 16 s [1] sl.
Govori se o radovima Muzeja.
- Sesartić, Mia. Uz Međunarodni dan muzeja. Djeca u Saloni. 
Slob. Dalm., 18. V. 2005, str. 17 s [1] sl.
Odnosi se na Muzej.
- <Slade, Iris.> Ivan Mirković 1893.-1988. Split, Galerija 
umjetnina, 2005. 26 cm 103 str. sa sl.
Na str. 30 i 100 portret-karikatura Mihovila Abramića.
- Šarac, Damir. Film „Omen 666“ snimat će se u solinskim 
Manastirinama. Sotona na grobu sv. Duje. Slob. Dalm., 7. XII. 
2005, str. 5 s [2] sl. i [2] portr.
Tiče se i Muzeja.
- Ugrin, I[van]. Sotona – drugi dio: Nadbiskup Marin Barišić 
ravnateljici Arheološkog muzeja. Odustanite od ﬁ lma, Crkva 
plaća odštetu. Slob. Dalm., 8. XII. 2005, str. 5.
U vezi sa snimanjem ﬁ lma „Omen 666“ na Manastirinama u 
Solinu.
- Vukman, Zoran. Snimanje sotonističkog ﬁ lma na svetom 
mjestu u Solinu. Nije sve na prodaju. Hrv. slovo, 16. XII. 2005, 
str. 20 s [1] sl.
Tiče se i Muzeja.
1. Gradnja muzeja u Naroni
- Lovrić, Božidar. Gradi se arheološki muzej Narona. Lijepa 
priroda i povijest u turističkoj ponudi. Vjesnik, 8. XI. 2005, str. 
44 s [1] sl.
- Soldo, Stanislav. U Vidu kod Metkovića gradi se jedan od 
kapitalnih objekata hrvatske kulture. Muzej Narone star više 
od 2000 godina. Slob. Dalm., 9. I. 2005, str. 12-13 sa sl.
- Soldo, Stanislav. Već do konca ovoga mjeseca starta velika 
investicija Ministarstva kulture. Počinje gradnja Muzeja 
Narone. Slob. Dalm., 25. IV. 2005, str. 15 s [1] sl.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. Članci i publikacije
- Benić, G[ordana]. Laktancijev spis O smrtima progonitelja 
– jedini izvor u kojem se spominje datum abdikacije rimskoga 
cara. Dioklecijan je bio prvi Splićanin. Slob. Dalm., 4. V. 2005, 
str. 52 s [1] sl.
O knjizi objavljenoj u Splitu 2005.
- Birin, Ante. Ante Škegro, Stari pokrajinski katalog ili Katalog 
provincija Opće Crkve. Provinciale vetus sive Ecclesiae 
Universae provinciarum notitia, Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb, 2005., 150 str. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 164-165.
- Brković, Milko. Provinciale vetus. Ante Škegro, Stari pokrajinski 
katalog ili Katalog provincija opće Crkve – Provinciale vetus 
sive Ecclesiae universae provinciarum notitia, Hrvatski institut 
za povijest, Zagreb, 2005., 150 str. Rad. Zavoda povij. znan. 
HAZU Zadru, 47/2005, str. 399-402.
Knjiga se odnosi i na Dalmaciju.
- Budeč. Goran. Franjo Šanjek, Latinska paleograﬁ ja i 
diplomatika, Biblioteka Povijest, Hrvatski studiji, Zagreb, 2005., 
294 str. Zbornik OPZ HAZU, 23/2005, str. 281-284.
- Buzjak, Nenad. Katalog izložbe Stopama gromačkog pračovjeka 
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Upravni odjel za zaštitu okoliša i prostorno uređenje i Hrvatsko 
biospeleološko društvo, Dubrovnik, 2005., 36 str. Geoadria, 
10/2005, 1, str. 124.
- Cekol, Sandra. Helenistički spomenici. Vijenac, 14. IV. 2005, str. 
39 s [1] sl.
O knjizi Boris Čargo, Issa. Povijesno-arheološki vodič, Split-Vis 
2004.
- Čelan, Joško. Promocija male/velike monograﬁ je hrvatske 
povijesti u Muću. „Enciklopedija“ Neorića i Sutine. Slob. Dalm., 
12. I. 2005, str. 39 s [1] sl.
O Zborniku o Zagori, knj. 7/2004.
- Čerina, Dubravka. Boris Čargo, Issa. Povijesno arheološki vodič, 
Arheološki muzej, Split, Ogranak Matice hrvatske u Visu, Split-
Vis, 2004. Amfore iz potpalublja. Vijenac, 12. V. 2005, str. 17 s 
[2] sl.
- Čoralić, Lovorka. Daniele Farlati, Hvarski biskupi (s dodatcima 
i ispravcima Jacopa Coletija); uvod, prijevod s latinskog i 
bilješke: Kažimir Lučin, „Književni krug“, Split, 2004., 237 str. 
Croat. christ. period., XXIX/2205, 56, str. 226-228.
- Domić Kunić, Alka. Opuscula archaeologica, vol. 28, 2004., 
Zagreb, 2005., 255 str., 28 snimaka u boji, 5 crno-bijelih 
snimaka, 26 crteža, 4 karte, 3 dijagrama i 2 tablice. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 3, str. 171-173.
- Domić Kunić, Alka. Vedrana Delonga – Maja Bonačić Mandinić, 
Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu Dioklecijanove 
palače 1992. godine, Katalog izložbe 14, Split, rujan 2005., 48 
str., 53 snimka (48 u boji i 5 crnobijelih) i 2 plana. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 3, str. 155-158.
- Drmić, Ilija. Veljko Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu 
Salone i Narone, Arheološka istraživanja kasnoantičkog 
kršćanstva u Bosni i Hercegovini, izd. Vrhbosanska katolička 
teologija, Sarajevo 2003., 380 str. Hercegovina, 19/2005, str. 
317-319 s [1] sl.
- Durman, Aleksandar. Božidar Čečuk – Dinko Radić, Vela spila. 
Višeslojno pretpovijesno nalazište, Vela Luka – otok Korčula, 
Centar za kulturu Vela Luka, Vela Luka, 2005., 300 str., s 
mnogobrojnim ilustracijama. Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 
87-89 s [1] sl.
- Durman, Aleksandar. Božidar Čečuk – Dinko Radić: 
Monograﬁ ja: Vela spila, višeslojno pretpovijesno nalazište, Vela 
Luka – otok Korčula, Centar za kulturu „Vela Luka“, Vela Luka 
2005. God. grada Korčule, 10/2005, str. 363-364.
- Fadić, Ivo. I. Radić Rossi – M. Blečić – K. Zubčić – M. Brzac, 
Skriveno blago Novalje, Biblioteka Podvodna baština, 
knjiga 1, nakladnici: Grad Novalja / Hrvatski ronilački savez, 
naklada 1.000 primjeraka, 104 str., prilozi u boji. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 136-138 s 1 sl.
- Fadić, Ivo. Naselja i naseljavanje od prapovijesti do srednjeg 
vijeka, Histria antiqua, časopis Međunarodnog istraživačkog 
centra za arheologiju, sv. 11, Pula, 2003. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 145-149 s [1] sl.
- Glavan, Božena. Novi udžbenik za studij latinske paleograﬁ je i 
diplomatike. Franjo Šanjek, Latinska paleograﬁ ja i diplomatika, 
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2005., 294 str. 
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 47/2005, str. 397-399.
U knjizi se spominje i Dalmacija.
- Glogović, Dunja. Božidar Čečuk, Dinko Radić: Vela splila. 
Višeslojno pretpovijesno nalazište Vela Luka – otok Korčula. 
Centar za kulturu „Vela Luka“. Vela Luka 2005. 299 str., 94 tab., 
42 sl. u tekstu. Arh. vest., 56/2005, str. 465-466.
- Höglinger, Peter. Dunja Glogović, Fibeln im kroatischen 
Küstengebiet. (Istrien, Dalmatien). Prähistorische Bronzefunde, 
Abt. XIV, Band 13. 90 Seiten, 71 Tafeln. Verlag Franz Steiner, 
Stuttgart 2003. Archaeol. Aust., 87/2003, Wien 2003. <2005.>, 
str. 281-282.
- Ivanišević, Milan. Mile Vidović: Splitsko-makarska nadbiskupija 
– župe i ustanove, Split, Crkva u svijetu, 2004. Solinska kron., 15. 
I. 2005, str. 14-15.
- Ivanišević, Milan. Nova knjiga: Laktancije, O smrtima 
progonitelja, Split, Književni krug, 2005. Sjećanja na 
progonitelje. Solinska kron., 15. VI. 2005, str. 12 s [1] sl.
- Jelača, Merien. Mornar moru: Splitski PIK Mornar pokrenuo 
svoju biblioteku i izdao već dva naslova autora Nevena Lete. 
Čepovi i lule s morskog dna. Slob. Dalm., 12. VIII. 2005, prilog 
„More“,str. 17 s [1] sl. i portr.
Knjiga koja se odnosi na antiku je Pločasti čepovi amfora, Split 
2005.
- Jelinčić, Kristina. Adrias, sv. 11, Zagreb – Split, 2004., 240 str. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 111-112.
- Jelinčić, Kristina. Brački zbornik, 21, Brački zbornik d.o.o. 
Supetar, 2004., 272 str., crteži u tekstu, fotograﬁ je, zemljovidi. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 106-110.
Naslov sveska: Arheološka baština otoka Brača.
- Kurelac, Ivan. Historia Salonitana. Toma Arhiđakon, Povijest 
salonitanskih i splitskih prvosvećenika – Thomae Archidiaconi 
Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontiﬁ cum, 
Književni krug, Split, 2003., 530 str. Zbornik OPZ HAZU, 
23/2005, str. 275-277.
- Kuzmić, Boris. Dobrodošla ambicija. Vijenac, 13. X. 2005, str. 5 s 
[1] sl.
O knjizi Josip Bratulić – Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana 
kultura, Križevci-Zagreb 2005.
- Laća, Josip. Svjedočanstva burne i bogate povijesti. Hrv. slovo, 
7. I. 2005, str. 24 s [1] sl.
O knjizi Ante Jurić, Gradovi, utvrde i sakralni spomenici uz Krku 
i Čikolu, Skradin 2004.
- Laušić, V. Knjiga Božidara Čečuka i Dinka Radića o važnom 
prapovijesnom nalazištu. Monograﬁ ja o Veloj spili. Slob. Dalm., 
21.-22. VI. 2005, str. 59 s portr.
O knjizi Vela spila – višeslojno pretpovijesno nalazište, Vela 
Luka – otok Korčula. Vela Luka 2005.
- Majnarić Pandžić, Nives. Dunja Glogović: Fibeln im kroatischen 
Küstengebiet. [Translation:] Dunja Glogović: Fibeln im 
kroatischen Küstengebiet. Opusc. archaeol., 28/2004, Zagreb 
<2005.> str. 251-255.
Knjiga objavljena u seriji Prähistorische Bronzefunde XIV, 13, 
Stuttgart 2003.
- Mezić, Davorka. Drugi svezak znanstvenog časopisa Asseria. 
Sve o istraživanju liburnskoga grada. Slob. Dalm., 7. III. 2005, 
str. 50 s [1] sl.
- Mezić, Davorka. U Benkovcu predstavljen 2. svezak časopisa 
Asseria. Knjiga za Europu. Slob. Dalm., 12. V. 2005, str. 68 s [1] 
sl.
Časopis je objavljen u Zadru 2004.
- Migotti, Branka. Veljko Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u 
zaleđu Salone i Narone. ... Sarajevo, 2003., 379 str., 51 tablica 
karti, crteža i crno-bijelih fotograﬁ ja. Obavijesti, XXXVII/2005, 
1, str. 134-135.
- Miše, Maja. Maja Bonačić-Mandinić, Grčki novac u stalnom 
postavu Arheološkog muzeja u Splitu, Katalog, Split, 2004. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 143-144.
- Muhek, Martin. Konjevrate i Mirlović Zagora - župe Šibenske 
biskupije. Zbornik radova znanstvenog skupa Sela šibenskog 
zaleđa župa Konjevrate i Mirlović Zagora u prošlosti, ur. Ante 
Gulin, Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i 
društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
Zagreb, 2005., 642 str. Zbornik OPZ HAZU, 23/2005, str. 310-
316.
- Mužić, Ivan. Historiograﬁ ja: Povjesničar Zef Mirdita objavio 
opsežnu knjigu „Vlasi u historiograﬁ ji“ ... Kapitalno djelo o 
povijesti Vlaha. Slob. Dalm., 22. I. 2005, prilog „Forum“, str. 22-
23 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 2004.
- Nadbath, Barbara. Mirjana Sanader: Antički gradovi u 
Hrvatskoj [Ancient Cities in Croatia]. Školska knjiga, Zagreb 
2001. ISBN 953-0-61903-0. 149 strani, ilustrirano. Arh. vest., 
55/2004, str. 579-580.
- Nadbath, Barbara. Mirjana Sanader: Tilurium I. Istraživanja 
– Forschungen 1997.-2001. Dissertationes et Monographiae 4. 
Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Golden Marketing, Zagreb 2003. ISBN 953-212-132-3. 341 
strani, 46 tabel, 35 slik med tekstom, 10 kart. Arh. vest., 
55/2004, str. 579.
- Ožanić, Ivana. Asseria 2, Zadar, 2004., 183 str., naklada 800 
primjeraka. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 149-151.
- Ožanić, Ivana. Mladi i hvarske starine, ΦΑΡΟΣ – Stari Grad, Solin 
– Zagreb, 2005., 124 str., 51 fotograﬁ ja. Obavijesti, XXXVII/2005, 
3, str. 174-175.
- Ožanić, Ivana. Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, 
96, Split, 2004., 853 str. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 153-156.
- Popić, Tomislav. Velikan hrvatskoga srednjovjekovlja. Hrv. 
slovo, 9. XII. 2005, str. 22 s [1] sl.
O zborniku radova Toma Arhiđakon i njegovo doba, Split 2004.
- Popić, Tomislav. Vrelo za proučavanje hrvatskoga 
srednjovjekovlja. Hrv. slovo, 21. X. 2005, str. 22 s [1] sl.
O knjizi Ante Škegro, Stari pokrajinski katalog ili Katalog 
provincija Opće Crkve, Zagreb 2005.
- Preložnik, Andrej. Dunja Glogović: Fibeln im kroatischen 
Küstengebiet (Istrien, Dalmatien). Prähistorische Bronzefunde 
14/13. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003. ISBN 3-515-07906-
8. 90 strani, 71 tabel. Arh. vest., 55/2004, str. 578-579.
- Radić Rossi, Irena. Boris Čargo, Issa, povijesno-arheološki 
vodič, Niz Arheološkog muzeja – Split, 1, Split – Vis, 2004., 48 
str., prilozi u boji. Obavijesti, XXXVII/2005, 1, str. 140-143 s 1 sl.
- Raukar, Tomislav. Toma Arhiđakon, Povijest salonitanskih i 
splitskih prvosvećenika, “Književni krug”, Split 2003; pp. 530. 
ŽA, 54/2004, br. 1-2, str. 204-206.
- Samardžija, Marko. Bogatstvo hrvatske pisane baštine. Hrv. 
slovo, 7. X. 2005, str. 14 s [2] sl.
O knjizi Josip Bratulić – Stjepan Damjanović, Hrvatska pisana 
kultura, Križevci-Zagreb 2005.
- Sardelić, Mirko. Toma Arhiđakon i njegovo doba. Zbornik 
radova sa znanstvenog skupa održanog 25-27. rujna 2000. u 
Splitu, ur. Mirjana Matijević-Sokol i Olga Perić, Književni krug, 
Split, 2004., 306 str. Zbornik OPZ HAZU, 23/2005, str. 305-309.
- Sediari, Michela. Sarkophagbestattungen des 4.-6. 
Jahrhunderts im Westen des römischne Reichs, Rom 
– Freibur – Wien, 2003, (Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und kirchengeschichte, 55 
Supplementaband), pp. 455, 69 ﬁ gg, J[utta] Dresken-Weiland. 
Riv. archeol., XXVIII/2004, Roma <2005.>, str. 187-188.
U knjizi je i građa iz Dalmacije.
- Sofronievski, Valerij. Toma Arhiđakon: Historia Salonitana: 
Povijest salonitanskih i splitskih prvosvećenika. Predgovor, 
latinski tekst, kritički aparat i prijevod na hrvatski jezik Olga 
Perić; … Split: “Književni krug”, 2003. – XXII, 532 str. Thomae 
Archidiaconi Historia Salonitanorum atque Spalatinorum 
pontiﬁ cum. Faksimilno izdanje  …; priredili Radoslav Katičić, 
Mirjana Matijević Sokol, Olga Perić. “Književni krug”. Split 2003. 
ŽA, 54/2004, br. 1-2, str. 200-204.
- Stanišljević, M. Predstavljena knjiga Dioklecijan i Split u izdanju 
Slobodne Dalmacije. Mitovi i povijesne činjenice. Slob. Dalm., 
13. V. 2005, str. 57 s [1] sl.
Knjiga je objavljena u Splitu 2005, a autori su Frane Bulić, 
Nenad Cambi i Ivo Babić.
- Škegro, Ante. Laktancijeva knjiga o progoniteljima kršćana. 
Lucije Cecilije Firmijan Laktancije, O smrtima progonitelja, 
(proslov, predgovor, bilješke i kazalo: Nenad Cambi, prijevod: 
Nenad Cambi i Bratislav Lučin), Književni krug, Split, 2005., 201 
str. Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 47/2005, str. 393-
394.
- Škreblin, Bruno. Ante Jurić, Gradovi, utvrde i sakralni 
spomenici uz Krku i Čikolu, Matica hrvatska, Skradin, 2004., 
322 str. Povij. pril., 24/2005, 28, str. 201-204.
- Težak-Gregl, Tihomila. Brunislav Marijanović, Gudnja 
– višeslojno prapovijesno nalazište. Dubrovački muzeji 
– Arheološki muzej, Dubrovnik, 2005., 112 stranica teksta, 62 
table crteža i fotograﬁ ja, 30 slika u tekstu, 4 tipološke tablice, 3 
plana, 2 zemljovida. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, str. 150-151.
- Tomičić, Željko. Starohrvatska prosvjeta, III. Serija, svezak 
26/1999., Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2004. 
Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 98-102.
- Visonà, Paolo. Danica Razmovska-Bačevska, Numismatičeske 
naodi od jugozapadniot del na Republika Makedonija ... Maja 
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Museum Split (Split, 2004). Pp. 119 including 216 black and 
white illustrations, 1 map. ISBN 953-7174-07-7. Numism. 
chronicle, 165/2005, str. 388-390.
- Vladimir Stipetić i Nenad Vekarić, Povijesna demograﬁ ja 
Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
povijesne znanosti u Dubrovniku, Zagreb-Dubrovnik, 2004., 
372 str. Zbornik OPZ HAZU, 23/2005, str. 284-286.
- Vranić, Antonija. Dragocjeno izdanje. Vijenac, 7. VII. 2005, str. 
38 s portr.
O knjizi Božidar Čečuk – Dinko Radić, Vela spila – višeslojno 
pretpovijesno nalazište, Vela Luka – otok Korčula. Vela Luka 
2005.
- Vranković, Ante. Sve što smo htjeli znati o reljefu Petra 
Krešimira IV. Igor Fisković, Reljef kralja Petra Krešimira IV., 
MHAS, Split, 2002. Život umjetnosti, XXXVIII/2004, 71-72, str. 
75-76 s [1] sl.
- Vučić, Jakov. Marinko Tomasović, Komentari, napomene i 
kritički osvrt na podatke iz okvira arheološke problematike 
Makarskog primorja u knjigama, radovima i člancima, 
Posebni otisak iz časopisa Gradskog muzeja Makarska, 
Makarsko primorje 7, Makarska, 2005., 94 stranice. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 2, str. 110-111.
2. Izložbe
- Benić, G[ordana]. Nakon Vatikanskih muzeja. Augusteum 
Narone u Gliptoteci HAZU. Slob. Dalm., 16. VI. 2005, str. 69 s [1] 
sl.
- Benzon, M. Dom Zvonimir: Izložba fotograﬁ ja Edija Delića. 
Nadahnuće na salonitanskoj nekropoli. Solinska kron., 15. IV. 
2005, str. 13 s [1] sl.
Izložba je priređena u Solinu.
- Bošković, Dora. Prikaz stalnog postava Muzeja ninskih starina. 
Autorica muzeološke koncepcije: dr. sc. Marija Kolega. Autor 
prostornog oblikovanja postava: dipl. arh. Željko Kovačić. 
[Summary:] Permanent exhibition of the Museum of the 
antiquities of Nin. Museological concept: dr. Marija Kolega. 
Design: architect Željko Kovačić. Vijesti muz. konz. 3/2005, 
str.17-19 sa sl.
- (c). Augusteum Narone: Poslije Oxforda, Barcelone i Vatikana 
– u Zagrebu. Hram postaje muzej. Večernji list, 16. VI. 2005, str. 
48 sa sl.
O izložbi koju je priredio Muzej i o gradnji muzeja u Naroni.
- Dodig, Radoslav. Izložba “L'Augusteum di Narona: Roma al di là 
dell'Adriatico”, Città del Vaticano, 22. 2. – 18. 5. 2005., Katalog 
izložbe, Emilio Marin i suradnici, Arheološki muzej, Split 2004., 
115 str. Hercegovina, 19/2005, str. 321-326 sa sl.
- Dujela, Mira. Roma oltre l'Adriatico. Insieme, II/2005, 7-8, str. 
6-7 s [2] sl.
O izložbi „L'Augusteum di Narona“ koju je priredio Muzej u 
Vatikanskim muzejima u Rimu.
- Gabrić, Ivan. Izložba skulptura iz Augusteuma – Narona u 
Vatikanskim muzejima u Rimu. Veličanstveni kipovi. Hrv. slovo, 
6. V. 2005, str. 28 s [1] sl.
- Hlevnjak, Branka. Uz izložbu u Gliptoteci u Zagrebu. 
Augusteum Narone – splitska siesta naronitanskih careva. Hrv. 
slovo, 8. VII. 2005, str. 16-17 sa sl.
- Hrgović, Maja. Stogodišnje arheološko istraživanje carskog 
hrama kod Metkovića rezultiralo iznimno vrijednim nalazima. 
Hrvatsko arheološko bogatstvo u svjetskoj riznici umjetnosti. 
Novi list, 18. VI. 2005, str.  s [2] sl.
O izložbi „Augusteum Narone“ u Zagrebu.
- I. M. Izložba „Augusteum Narone“ nakon Vatikana u Zagrebu. 
Jutarnji list, 13. VI. 2005, str. 41 s [1] sl.
- Ivićev-Balen, Ljubica. Izložba u Arheološkom muzeju u Zadru. 
Antički brodolom kod Silbe. Vjesnik, 27. II. 2005, str. 17 sa sl.
- Kalle, Martina. Arheologija: Izložba „Augusteum Narone“ 
otvorena u Gliptoteci HAZU. Svjetska senzacija ponovno u 
domovini. Vjesnik, 17. VI. 2005, str.  s [1] sl.
- Körbler, Jurica. Projekti – Izložba u Vatinskom muzeju „Rim, 
s druge strane Jadrana“ oduševljava mnoge posjetitelje. 
Fascinantna izložba o Naroni. Vjesnik, 7. III. 2005, str. 12 sa sl.
- Mattei, Giampaolo. Il cardinale Angelo Sodano, segretario di 
Stato, inaugura la mostra „L’Augusteum di Narona“ ai Musei 
Vaticani. „La Croazia deve entrare nel cuore dell’Europa!“. Osser. 
romano, 24. II. 2005, str. 4 s [2] sl.
- Mezić, Davorka. Izložba u preuređenom ninskom muzejskom 
kompleksu. Ulica – svjedok vremena. Slob. Dalm., 17. IX. 2005, 
str. 68 s [1] sl.
O izložbi „Srednja ulica grada Nina svjedok vremena“.
- Morić, Nikolina. Otvorena izložba na „Tjednu knjige 
Mediterana“. Rekonstruiran život palače. Slob. Dalm., 19. IX. 
2005, str. 50 s [1] sl.
O izložbi „17 u 8. Arheološka istraživanja u jugoistočnom dijelu 
Dioklecijanove palače 1992. godine“ koja je priređena u Splitu.
- Piteša, Ante. Osvrt na europsku turneju izložbe Arheološkog 
muzeja u Splitu Augusteum Narone. (Oxford, 6. VII.-17. X. 
2004., Barcelona, 4. XI. 2004.-30. I. 2005., Vatikan, 22.II.-18. V. 
2005.). Obavijesti, XXXVII/2005, 2, str. 122-130 sa sl.
- Rodà, Isabel. Divo Augusto. La discoberta d'un temple romà a 
Croàcia. Quarhis, època II, 1/2005, str. 164-165 s [1] sl.
O istoimenoj izložbi o Augusteumu iz Narone priređenoj u 
Barceloni.
- Š[arac], D[amir]. Izložba Augusteum Narone u Vatikanu. Carevi 
u domovini. Slob. Dalm., 26. II. 2005, str. 58 s [1] sl.
- Škrobica, Vanja. Izložba Amfore dalmatinskog akvatorija, 
Hrvatski pomorski muzej, Split, prosinac 2004-svibanj 2005. 
[Tristo] 300 lokacija. Vijenac, 12. V. 2005, str. 15 s [1] sl.
- Ugrin, Ivan. Zapis o izložbi Augusteum Narone – Rim s druge 
strane Jadrana u Vatikanskim muzejima. S Livijom u Europu. 
Slob. Dalm., 2. IV. 2005, str. 66 s [1] sl.
Izložbu je priredio Muzej.
3. Znanstveni skupovi i proslave
- Benić, Gordana. Drugi dan međunarodnog znanstvenog skupa 
u Splitu u povodu 1700 godina grada. Dioklecijanova palača 
– karika koja nedostaje. Slob. Dalm., 21. IX. 2005, str. 55 s [1] sl.
- Benić, Gordana. Otpočeo međunarodni znanstveni skup o 
Dioklecijanu i palači u Splitu. Kad je Dioklecijan šetao Splitom. 
Slob. Dalm., 20. IX. 2005, str. 53 s [1] sl.
- Benić, Gordana. Split – Završen trodnevni međunarodni 
znanstveni skup o Dioklecijanovoj palači. Fenomen dugog 
trajanja u „palači sunca“. Slob. Dalm., 22. IX. 2005, str. 69 s [1] sl.
- Benić, Gordana. U povodu obilježavanja 1700. godina Splita u 
ponedjeljak počinje do sada najveći simpozij o Dioklecijanovoj 
palači. Dioklecijan „čarobni spasitelj“. Slob. Dalm., 16. IX. 2005, 
str. 53 s portr.
- Džin, Kristina [i] Mirko Jurkić. [Deseto] 10. međunarodno 
arheološko savjetovanje Kultovi i vjerovanja kroz povijesna 
razdoblja, Pula, od 23. do 27. studenoga 2004. Obavijesti, 
XXXVII/2005, 1, str. 21-28.
- Jurkić, Mirko. [Deseto] 10. međunarodno arheološko 
savjetovanje Kultovi i vjerovanja kroz povijesna razdoblja, 
Pula, od 23. do 27. studenoga 2004. – Zagreb 2005.
Vidi: Džin, Kristina.
- Jurković, Mira. Baština: Završen skup „Dioklecijan, tetrarhija 
i Dioklecijanova palača“. Otkriven Jupiterov hram u Saloni. 
Vjesnik, 23. IX. 2005, str. 58 s [1] sl.
- Levak, Maurizio. Međunarodni znanstveni skup Istarski 
povijesni biennale, Poreč, 19.-21. svibnja 2005. Zbornik OPZ 
HAZU, 23/2005, str. 335-339.
- Znanstveni skup Arheološka istraživanja u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji i Novitates. Obavijesti, XXXVII/2005, 3, 
str. 10-14 sa sl.
Skup je održan u Dubrovniku u listopadu 2005.
